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SEPTEMÁNA 
La facultatea de medicină din Iaşî 
s'a început ţ inerea concursului pentru 
catedra de clinică infantilă de la fa­
cultatea din Bucureşti. Intre candidaţi, 
s'a prezintat cu aceasta ocazie şi o 
«doctoreasä», d-na Secară Turbure . Fi­
ind vorba de boale de copiï, d-na Se­
cară o fi crezut că femeile sunt supe­
rioare în cercetarea şi cunoaşterea a-
cestor boale, din cauza delicateţei fi­
reşti a femeiî şi a încredereî maî marî 
pe carî o aü copiiï în ele. 
Jur iul facultăţeî din Iaşî, însë, a res­
pins candidatura d-neî Secară, din 
nişte motive foarte curioase. 
Nu së contestă putinţa ca o «docto­
reasä» să ştie maî mult de cât un băr­
bat, dar jur iul a găsit alt cusur : Fe­
meile n 'au drepturi politice, universi­
tăţile sunt colegii electorale pentru se­
nat; prin urmare... o doamnă doctoreasä 
în medicină nu poate să fie profesoră 
capabilă. 
Nu ştiu numele membrilor acestuî 
jur iu , dar teoria că profesorul trebuia 
să fie maî înainte alegëtor de cât un 
om capabil e... clasică. 
Cişmegiul, e lucru hotărît se vede, 
va ajunge un local de expoziţie. Gu­
vernul a hotărît să cheltuiască o ju­
mëtate de milion ca să facă un pavi­
lion permanent pentru expoziţii, care 
maî întâiu să servească la instalarea 
expoziţiei statelor Balcanice. Altă a-
meninţare pentru bucureştenî ca să li 
se închidă unica grădină pe care o au. 
La societatea română pentru indus­
tria şi comerţul de petrol, o adevërata 
Panama — nu naţională — căcî escrocii 
sunt evreî. 
De anî de zile, o bandă de 4—5 inşi 
falsificau chitanţe şi furau bani fără 
să fie traşî la rëspundere. 
Acuma, aü fost dovediţi şi arestaţi . 
Dar;, la u rma urmelor, e bine pen­
t ru eî ş'asa : N'au banî albî pent ru 
zile negre? Puşcăria pentru escrocii 
bogaţi în România e o căletorie de 
plăcere. 
In streinătate, un eveniment impor­
tant a făcut senzaţie. Preşedintele Re-
publiceî franceze, d. Casimir Perier, a 
făcut o manifestaţie publică grandioasă 
în onoarea celebrului artist italian 
Verdi. 
In oferirea marelui cordon al legiu-
neî de onoare ilustrului maestru, presa 
în unanimitate a vëzut un act nu numai 
de admiraţie pentru un geniu, ci de 
iubire pentru ţara soră, pentru Italia. 
«După necaz şi bucurie» zice românul. 
Manevrele din anul acesta aü fost 
foarte grele şi s'aü desfăşurat pe o 
scară în t insă ; în schimb, însă conti-
gentul 92, 91 şi 90 cu schimbul au 
fost t recute cu câte-va luni maî înainte. 
Nu trece sëptëmâna şi se întâmplă, 
în viaţa noastră socială, lucruri în a-
devër neexplicabile. 
De cât-va timp încoace, Ploeştii a re 
acest privilegiu. 
După încercarea de omor şi sinuci­
derea unuî procuror, iată alt fapt care 
dovedeşte că nevroza care bântuie tote 
clasele sociale din apus se întinde şi 
la noi. 
Ia tă faptele : 
Steliana Dimitrescu, soţia d-luî, Mi­
hail Dimitrescu, unul dintre fruntaşii 
comercianţi aï oraşuluî, s 'a sinucis zi­
lele trecute cu un glonţ de revolver. 
Se dă ca motiv al acesteî desperate 
hotărîrî următorul fapt : 
O fiică a nenorocitei femeî, Victoria, 
se măritase acum câte-va lunî. Mama, 
fără consimţimentul căreia se făcuse 
căsătoria, considera aceasta ca un pas 
greşit şi căuta din toate puterile să des­
facă măritişul, lucru la care a şi ajuns 
chiar după câte-va zile. 
Din cauza aceasta, fiica sa avea des 
melancolii, cari aü desperat pe mamă 
până într 'a tâta în cât aü hotărît-o să'şî 
curme viaţa. 
Soţul, simţind intenţia sërmaneï sale 
femei, a căutat să o pună în imposibi­
litate de a'şî îndeplini gândul. Pentru 
aceasta o priveghere continuă exercita 
în ju ru l Stelianeî. 
Marţi, 4 Octombre, dênsa eşi din casă 
pentru a vizita pe o prietenă. De acolo 
s'a întors cu un revolver, pe care pro­
babil l'a furat. 
Ajunsă acasă, s'a închis în odaia eî, 
unde şi-a tras doue focuri. 
Primul n'a atins-o. Al doilea însă a 
lovit-o în tâmpla dreaptă, provocându-î 
imediat moartea. 
La Viena o mică dar frumoasă ser­
bare. Cu ocazia jubileului lui Lueger, 
deputat antisemit şi mare filo-român, 
s'a dat acestuia un banchet. Deputăţiile 
universităţilor române l'aü felicitat pen­
tru lupta dreaptă pe care de atâta vreme 
o duce pentru îndreptăţ irea popoarelor 
apăsate şi pentru emanciparea lor de 
sub ameninţarea cotropire! evreeşti. 
D. Rohr, comerciant din Iaşi, a făcut 
separaţie de corp de soţia sa d'inaintea 
consulului austriac acum 20 ani. S'a 
fixat în actul de separaţiune şi o pen­
siune alimentară pentru d-na Rohr. D. 
Rohr, crezêndu-se mântui t de prima sa 
soţie, s'a însurat în ţară la noi a doua 
oară. Pr ima d-nä Rohr a cerut anul 
trecut sporirea alimentelor. Cererea s'a 
respins la Tribunal, dar s'a admis de 
Curte. D. Rohr vëzênd că prin acea 
decisiune curtea recunoaşte încă de so­
ţie pe prima d-nă Rohr şi temêndu-se 
de un proces de bigamie, a cerut de 
la Tribunalul Iaşi divorţarea de prima 
soţie. Acţiunea în divorţ şi-a urmat 
cursul sëu normal până astă-zi când, 
înaintea Tribunalului Iaşî secţia I, era 
termenul cu martori. 
La acest termen, d-na Rohr a cerut 
prin avocatul seü respingerea divorţu­
lui, de oare-ce soţii fiind catolici, căsă­
toriţi în Austria unde nu • există divorţ 
şi starea civilă fiind personală, nu se 
poate admite divorţul nici în ţara ro­
mânească. 
Avocatul d-luî Rohr, d. Misir, a sus­
ţinut că d. Rohr este acum împămen-
tenit, decî român şi prin urmare supus 
legeî române după care divorţul este 
admisibil. D. Alexandrescu a susţinut că 
dacă bărbatul schimbă naţionalitatea, 
aceasta nu atrage schimbarea naţiona­
litate! soţieî. D-na Rohr e tot austriacă 
şi decî divorţul nu e admisibil. 
Povesti de toamna 
J o b e n u l t a t i i 
Zi urîtă de toamnă. Vent puternic şi 
ploae cu băşici. Pe drum lume puţină. 
Ici şi colo câte o cucoană dusă pe sus 
de vént, saü câte un тощег încovoiat 
sub umbrelă şi grăbit la pas... 
Era trecut de amiază. Ştiu asta pen­
tru că më duceam la dejun. Bëusem 
vre-o doue ţuici şi ţuicile astea îmi în-
tărî taseră foamea al dracului... 
Më grăbiam dar şi eü... Umbrela, bă­
tută de vent, îmi juca tontoroiul în 
mână... Aşa că eram mai mult plouat 
de cât adăpostit... 
Treaba asta më necăjia rëu şi bles­
temam în gând vremea cea urîtă... 
Noroc că acum eram aproape de ca­
să... Numaî un colţ de ocolit şi dam în 
strada mea... 
Şi iată că am şi dat când, taman la 
colţ, më pomenesc, nas în nas, cu un 
individ care, venind ca o vijelie, më 
trînteşte cât colo pe spate, în mocirla 
de pe drum... 
Vë puteţî închipui furia mea !.... Më 
sculaï de jos înjurând şi gata să încaier 
pe individul meü... Dar, când să'l cro-
esc cu umbrela, remăseî pironit în loc. 
In faţa mea, cu ochiï rătăciţi, cu mu­
tra desnâdăjduită, c'un joben în mână 
şi cu altul în cap, sta prietenul meu 
Nae... 
Fur ia mi se muia şi, fără să ştiu cum, 
întrebai : 
— Dar ce dracu ai ? 
— Ce am ?... strigă Nae c'o voce tu­
nătoare şi plină de mânie... Vrei să ştiî 
ce am... Vino să'ţî spui... 
Şi, nedându'mi vreme să mai zic ce­
va, më înhaţă de mână, më tîrî cu el 
şi după câte-va minuturi petrecute în 
tăcere, in t rarăm în odăiţa unuî birtu-
leţ din vecinătate... 
* 
Nae t remura din tot corpul... Era 
galben-vînăt... Mânia îî zbîrcea faţa şi'l 
făcea urît ca naiba... 
— Ticăloasa !... strigă el în sfîrşit bă-
tênd furios cu pumnul în masă... 
Sticluţele cu ţuică, aduse atuncï de 
chelner, jucară un vals şi se rëstur-
nară vărsând conţinutul... 
Më uitai cu părere de rëu la ţuica 
care curgea şi zisei lui Nae cu un ton 
de imputare : 
— Bine, nene, ce te-a apucat ?... 
Nae îşî şterse,—ne maî ştiind ce fa­
ce,—fruntea plină de sudoare cu dosul 
mâneceî... 
Apoï, cu un ton de desnădejde, zise : 
— S'a isprăvit!... 
Sä fiü al draculuî dacă maî price­
peam ceva... Credeam d'a binele că 
prietenul meu se zmintise... 
Il luaî domol. 
— Linişteşte te... 
— Să më liniştesc !... strigă el... Aşî 
vrea să te vëz în locul meü... 
Şi'mî făcu un gest de sfidare... 
— Cred că aï dreptate, zisei eü... Dar 
potoleşte-te... Nu vezi că'ţî facï rëu. 
Nae nu rëspunse nimic la vorbele 
mele... Apucă jobenul pe care '1 avu­
sese în mână şi, vîrîndu-mi'l sub nas, 
zise : 
— Vezî jobenul e s t a? 
— Il vëz !... 
— El e pricina nenorocireï mele... 
Toată mutra mea se preschimbă în­
tr 'un punct de întrebare, pe când luî 
Nae un zîmbet sarcastic îî încreţi bu­
zele... 
* 
Bëu ţuica, adusă din nou de chel­
ner, pe nerësuflate... Ceea ce më gră­
bii să fac şi eü de frică să nu rëmâï 
iar fără ea... 
Apoi, zise : 
— Ascultă !... 
— Sunt numaî urechi!... 
— Azi dimineaţă, plecaï d'acasă să 
më plimb puţin... Ştiî că vremea era 
frumoasă şi nici pomină de ploaie... 
Dupe ce dădui o raită pe la Episcopie 
şi prin piaţa teatrului, më îndreptai 
spre cafenea, când începu să picure... 
«Mai bine să më duc acasă, îmî zisei 
eü, să 'mi iaü umbrela că poate să 
ploaie maî tare !» Ceea ce vezî s'a şi 
întîmplat... Am plecat... Ajung... Bat în 
uşe... Nu rëspunde nimenî... Bat maî 
tare... Fac chiar tapaj şi în sfîrşit a-
pare Marghioala... Dar c'o mutră fistî-
cită de tot... 
«— Ce nu deschizï?... strigaï eu... 
«— Vezî că... îngână ea... 
«— Ce vezi că?.. . 
«— Cuconiţa nu s'a sculat şi... 
«— Cum, nu s'a sculat până acum?.. 
«Şi, dând'o la oparte, më îndreptai 
către odaia nevesti-meî, mirat, că ea 
să nu se scoale până atuncï... In t ra ï în 
odae... Totul era revăşit şi nevastă-mea 
maî fîstîcită chiar de cât Marghioala... 
«— Ce vent te-aduce ?... më întrebă 
ea neştiind ce zice, zăpăcită cum era. 
«— Cum ce vent ? o întrebaî eü ne­
dumirit de întrebare.. . M'aduce ploaia. 
«— Ah !... ploaia !... zise ea. 
«Şi se schimbă la faţă !... 
* 
* * 
«Pe onoarea mea dacă maî ştiam ce 
să crez... Më uitam în dreapta-stânga, 
când de odată ochiï meî picară pe jo­
benul esta... Era pe o masă... Al meü 
nu era pentru că n 'am de cât unul... 
Më dusei şi'i luai... II întorsei pe toate 
părţile, pe când sângele mi se suia la 
cap... Furios, se'nţelege, më duseî la 
ea, o apucaî de mână şi o întrebaî : 
«— Al cui e jobenul esta ?... 
«Ea tresări, plecă ochii în jos şi nu 
rëspunse... 
«— Ce, n ' auz ï? îî ziseî eü smucind'o 
tare... Al cuî e jobenul esta ?... 
«Tremurând, speriată, îngână : 
«— Al tateî!... 
«Auzi al luî ta-seü... 
Şi Nae isbucni într 'un hohot de rîs 
nebun... 
— Bine, Nae, dacă era jobenul luî 
ta-sëu, ce te maî superî ? îî ziseî eü. 
Nae se uită la mine îndelung ca şi 
cum ar fi zis : «Ce prost eşti !» Şi pe 
urmă îmî zise cu un zîmbet ironic : 
— Ta-sëtt a murit d'acum doî anî !... 
Marion. 
Te aş plimba prin altă lume, 
Lume plină de amor, 
Şi aş face dragu ' ţ l nume, 
Pent ru veci, nemuritor. 
Iar pe cerul vieţei tale 
N 'a r fi nici odată norî, - • 
N'ai mai întâlni în cab* 
De cât raze, de cât flori. 
Aş preface lumea 'ntreagă 
Numaî dupe gustul tëu, 
Căcî m'aş face tare, dragă, 
Ca şi sfântul Dumnezeu. 
Roman, 1894 Octombre. Carol Scrob . 
Ş T I I N Ţ A 
(Puterea nutritivă a vegetalelor. — Tratamen­
tul obesităt.iî). 
D. Viand, un medic foarte distins din 
Poitiers (Franţa), a făcut nişte cercetări 
foarte importante asupra vegetalelor 
medicamentoase şi a obţinut rezultate 
bune. 
Metoda Viand consistă în a se face 
să se absoarbă, prin modul de cultură 
al plantelor, principii folositoare orga­
nismului, uşurându-se ast-fel asimilarea 
lor. 
Această metodă originală a avut un 
mare rësunet în momentul desvëlireï 
eî şi a fost obiectul maî multor cer­
cetări. 
Lucrarea din urmă a d-luî Viand, 
cu privire la asimilarea fierului, căcî 
din experienţe s'aü statornicit maî multe 
fapte importante interesând pe toată 
lumea şi în special pe aceia cari au 
de obiceiü de a'şî vindeca boalele cu 
polifarmacia, în loc să se adreseze di­
rect la igienă, a dovedit că : 
1) Preparaţi i le feruginoase introduse 
în stomac nu sunt absorbite ; 
2) Că dacă se face o absorbire a unei 
cantităţi în fine, aceste preparaţ i i maî 
întăî desorganisează mucositatea sto­
macală. 
Aceste doue alternative sunt puţin în-
curagiatoare pentru persoanele cari sunt 
în obligaţia de a avea recurs la indi­
caţia feruginoasă. 
Din contra, ferul din lapte şi din oue 
se află în stare de combinaţie organică 
analogă cu ferul din vegetale. Această 
din urmă constatare e foarte impor­
tantă şi înveţatul german Runge, care 
a avut cel d ' intâiu ideia de a căuta 
conbinaţiile de fer în lapte şi în ouë, 
a avut o ideie genială; căcî studiul 
combinaţiilor fierului cu elementele 
care trebue să constitue hemoglobina 
la copiï şi la animalele micî poate singură 
să permită a se întrevedea forma sub 
care se pot lua feruginoasele. Aceasta 
e un fel de demarcare a natureî . 
In loc de a se lua aceste preparaţ i ! 
carî nu se asimilează sau desorgani­
sează stomacul, e cu deseverşire pre­
ferabil să se caute, în vegetalele me­
dicamentoase, acest element atât de fo­
lositor organismului. 
F ă r ă de a cunoaşte experienţele re­
cente, un spaniol, Noguès, avuse ideea 
de a planta o vie pe colinele de la 
Peua, în Catalonia. Pe aceste coline, 
compuse din oxide de fier şi gresie fe­
ruginoase, vegetează viguros 400,000 
bu tuc i , producênd fer în stare de 
combinaţie organică, analog cu acela 
din ouë şi din lapte. 
Aceste experienţe aü rës turnat cu 
totul o par te a vechilor procedeurî me­
dicale. 
* Curele de slăbire a corpului la oa­
menii prea graşî trebue să se facă în 
tot-d'a-una cu mare prudenţă, căcî ele 
pot aduce consecinţe grave. 
La tineriï obesî, regimul prea debi­
litant poate favoriza producerea tuber-
culoseï. La obesul adult se observă 
adese orî apari ţ ia colicilor hepatice şi 
adese bronchite foarte îndelungate. 
Complicaţiile cele maî marî şi mai 
dese se observă la inimă. Dispariţia 
grăsimeî, care acopere muşchiul cor-
diac, în aparenţă foarte avantagioasă, 
turbură mult condiţiile c i rculaţ ie i 
Tratamentul obesităţiî trebue să fie 
maî înainte de toate igienic. 
Iată principiile recente : 
1) Limitarea durateî somnului, scu­
larea foarte de dimineaţă şi abţinerea 
de la somn în cursul zileî. 
2) Stimularea funcţiilor pielei prin 
fricţiuni uscate saü alcoolice, duşuri, 
băi reci, băî sărate şi maî r a r băî de 
mare : 
3) Exerciţii fizice, gimnastică — nu 
pe trapez, — scrimă, preumblări dese. 
Exerciţii moderate după masă; masagiü. 
4) Alimentaţie puţina şi substanţială. 
Dr. Bouchard a vindecat peste o sută 
de oamenî de grăsimea prea mare 
dăndu-le să mănânce esclusiv, cât-va 
timp, maî ales vâra, 250 grame de lapte 
şi cincï ouë repart izate la cincî gus­
tări, pe fie-care zi. 
Sapiens. 
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SUROREÏ MELE IRINA 
O copilă greü mâhnită, 
La morminte rătăcită, 
în t r 'o zi eü am zărit. 
A copilă se opreşte 
Şi cu mâna-î resădeşte 
Florî pe un mormînt iubit. 
Ochiul nimënuï n'o vede 
— Aşa dênsa speră, crede — 
De cât ceî ce nu sunt viî... 
Şi 'n iubirea eî adencă 
Crucea încunună încă 
Cu florî dalbe de câmpiî. 
Din ochî nu ' î curg lacrimi calde, 
Insă ea pe gânduri cade 
Şi suspină 'ncetişor !... 
Eü, privind la floricele, 
Simţeam lacrimile mele 
Cum din ochî mi se cobor !... 
Dar m'am recules în mine, 
Căcî te cunoscuî pe tine : 
«Sora mea-î»... şoptind am zis ! 
Şi a mea inimă s'avîntă, 
Se uimeşte, se încântă, 
Nu maî cred că sunt în vis ! 
Tu veniseşî, cu grăbire, 
Să depuï a ta iubire 
— Ca un om nebun de dor — 
Pe o groapă adorată, 
Pe o groapă trist cântată, 
Pe-un mormênt de frăţior ! 
Torna, azî, glas nu maî are, 
Insă, astă inspirare 
Eu din lumea luî o iau 
Şi-o depuï ca resplătire 
Pe cea nobilă simţire 
Ce surorile o au. 
1894, Octombre Al. I. Şonţu. 
Cnrier judiciar 
O soac ră ş i j u m ë t a t e 
Ce să zic Coana Tiţa t răia foarte 
bine cu gineri-seü Nică !... II iubia şi 
o iubia şi vieţuiau la o-l'altă !... 
Nicî oâr, nicî mâr !... Bună pace în­
tre eî şi armonie în casă... 
Dar, vorba veche : «când dracul n 'are 
ce face îşî sparge opincele unde-va». 
ş i îndrăcitul şi le-a spart astă-vară 
în casa lui bietul Nică !... De unde pân ' 
aci e ra în cea maî mare dragoste cu 
coana Tiţa, soacra d'nealuï, a ajuns a-
cum să'î scoată ochii pe orî unde o 
găseşte... 
Şi bietul Nică are dreptate , pent ru I 
că să vedeţî d-voastră cum stă pricina... 
Astă-vară, în vacanţă, Nică a trebuit 
să plece la băî ca să'şî întremeze ne­
vasta care era cam şubredă... 
Se 'nţelege că a fost nevoit şi, din 
pricină că n 'avea banî şi din pricină 
că n 'avea cine să păzească casa, să lase 
pe coana Tiţa în Bueureştî... 
Din pricina asta coana Tiţa s'a făcut 
foc şi, nicî una nici doue, a trîntit pe 
gineri-seü în judeca ta tribunalului.. . 
O să më întrebaţî de ce ?... 
Iacă pentru alimente !... A susţinut 
sus şi tare că gineri-seü, om cu stare, 
a lăsat'o pe drumuri şi s'a dus p'aci 
încolo la băî... 
Şi tr ibunalul, avênd în vedere drep-
tatea cerereî coanei Tiţa, a condamnat 
în lipsă pe Nică la 300 de M pe lună 
pentru alimentele datorite soacrei sale 
pe tot t impul cât a lipsit... 
Aşa că, la întoarcerea luî Nică în Bu­
eureştî, isprava era gata... 
Să se ia omul de pë r şi maî multe nu... 
Noroc că mal avea dreptul la apel, 
ceea ce creştinul a şi făcut imediat ce 
a vëzut bucuria ce i-o făcuse soacră-sa. 
Şi de apelul acesta ne vom şi ocupa, 
acum când ştiţî chestia, în curierul 
de faţă... 
Coana Tiţa a venit îmbrăcată în tot 
ce avea maî prost... Avea o mutră pră­
pădită şi ofilită ca o pisică nemâncată 
de noue zile... Toate bun înţeles ca 
să inspire milă Curţel... 
Preşedintele dă cuvêntul apelantului 
să'şî susţie apelul. 
Nică, înaintând la bară.—Am făcut 
apel, d-le preşedinte, în contra sentinţei 
tribunalului, prin care sunt condamnat 
la 300 de lei pe lună alimente către 
soacra mea, pentru că această sentinţă 
më miră... 
Soacra.—Să te miri de nasul tëu, nu 
de asta!... (Rîsete). 
Nică fără să dea seama la vorbele 
soacră-sei.—Zic, më miră!... La drep­
tul vorbind, ce sunt eu?.. . Nimic maî 
mult de cât ginerlee soacrei mele... Ca 
a tare nu sunt dator să ţiu de cât pe 
fata sa, iar nu şi... 
Soacra, întrerupênd. — Dar tu o ţii ? 
Nică, întorcêndu-se spre ea, cu deli-
cateţă.—Dar cine? 
Soacra, zîmbind cu dispreţ.—Nu eştî 
în stare.. . 
Nică.—-Nu sunt în stare !... Dar, da­
că nu sunt în stare, cine o ţine, më 
r o g ? 
Soacra.—Zestrea eî!... (Rîsete). 
Nică. — Mi-aï şi dat zestre !... Zes­
t rea mea aï fost d ta ! (Rîsete). 
Soacra.—Nu ştiî ce vorbeşti... 
Preşedintele, sunând clopoţelul, luî 
Nică.—Să venim la chestie... 
Nică.—-Zic dar că nu sunt dator să 
ţiu pe soacră-mea... 
Preşedintele. — Legea zice contrar... 
Soacra.—Bravos!... T e a 'nfundat!... 
(Rîsete). 
Nică. — Nu zic ba... Dar legea pre­
vede cazuri anumite... De pildă când 
soacra e infirmă, când e seracă, când 
n 'a re băeţî care s'o susţie... Cazul meu 
însă nu se poate p renumëra între a-
cestea... Soacra mea, slavă Domnuluî, 
e sănetoasă cum o vedeţî... 
Soacra, oftând. — Numaî D-zeü ştie 
ce e în pielea omuluî... (Rîsete). 
I Nică.—E bogată... Are destuî banî... 
Soacra.—Par'că tu і-aï făcut... Am 
muncit eü cu bärbatu-meü de i-am 
făcut... 
Nică.—Are doî băieţi tot cu stare... 
Soacra. — Apoï eü cu bärbatu meü 
am... (Rîsete). | 
Nică.—Ştiu, tocmaî asta zic şi eü. 
Prin urmare eî trebuie să te ţie... 
Soacra. — Şi tu că mî-eşti ginere !... 
(Furioasă).—La urma-urmei, ce sunt 
eu ţie ? Soacră ori slujnică ?. . D-ta te 
ducî să 'mî ieï air pe la băî şi eu să'ţî 
păzesc acasă raţele şi pisicile tale ? Da 
pe ce, musu, pe ce ? Orî soacră, orî-ce? 
Auzî colea, el, eü, pentru că el... 
Coana Tiţa a r fi continuat mult şi 
bine, dacă ! î preşedintele n 'ar fi tras clo­
poţelul ca să pronunţe sentinţa prin 
care confirmă hotărîrea tribunalului, 
respingând apelul. 
Nică, desperat.—Nu e destul că mî-e 
soacră, să'î maî plătesc acum şi 300 
de lei!... 
Soacra, bucuroasă.—Sîc !... 
Apoï iese, uitându-se cu dispreţ la el 
şi fredonând în batjocură pr intre dinţi: 
N u ţl-am spus să mi te 'nsorî , 
J a n g h i n o s u l e , 
Să eî fată din Obor 
Officosule ! 
etc. e tc . 
Mit icu ţă . 
CARTEAVIETEI 
Oameniî de spirit trebuie să intre în 
politică, cu condiţiune însă că să iasă 
şi să 'şî istorisească călătoria. 
în t r ' o ţa ră în care loteriile sunt o-
prite, bacalaureatul, sub forma actuală, 
n 'a r trebui să fie tolerat. 
* 
Pragul porţilor, e salonul săracilor. 
* * 
O societate ameninţată de mal mulţî 
monştri e în tot-d'a-una gata s ă ' ş î ca­
ute un refugiu în ghiarele unuia din­
t re eî ca să se poată apëra în contra 
dinţilor celor-l'alţi. 
Sunt epocî în carî moda înlocuieşte 
gloria. 
Iluziunile sunt fluturii primă-vereî 
vieţeî. 
Ilustraţiile noastre 
Defilarea trupelor cu ocazia 
manevrelor 
Revista ce a avut loc Lunî 26 Sep­
tembre lângă VasluiÜ, a reuşit pe de­
plin. Timpul era foarte favorabil ; toată 
câmpia şi dealurile din prejur eraü a-
coperite de lume, care venise din toate 
părţile spre a asista la defilarea tru­
pelor. 
Era o frumuseţe de a vedea diferi­
tele detaşamente defilând cu o exacti­
tate perfectă în mişcări. 
M/S. Regele, însoţit de principii stre­
ini, de ataşaţii militari şi de statul ma­
jor, a primit defileul trupelor, în numër 
de aproape 28.000 de oameni, de pe o 
mică înălţime şi a manifestat în maî 
multe rêndurï satisfacţiunea sa. Maî 
ales vênëtoriï, o par te din infanterie şi 
artileria aü fost admiraţi . Caiî cavale­
riei păreau puţin osteniţi, dar cu toate 
acestea unele escadroane s'au prezintat 
într 'o stare perfectă. 
Ilustraţia de pe pag. I a numëruluï 
nostru de azî reprezintă defilarea. 
După cum se vede în gravură , de o 
parte se află regele împreună cu sta-
tul-major, iar prinţul Ferdinand e în 
fruntea venătorilor. 
Gravura aceasta e făcută de dese-
mnatorul nostru special şi executată în 
atelierul foto-zinco-grafic al «Univer­
sului» . 
Tinereţea 
«Tinereţea» e titlul unui splendid ta­
blou al pictorului I. Balladoine. Tine­
reţea e reprezintată de talentatul pictor 
prin o fată t îneră şi frumoasă. Ea ţine 
în braţe o mulţime de florî de primă­
vară. 
Tabloul a fost expus la diferite expo­
ziţii artistice din Roma, Paris şi Dresda 
şi a avut un succes foarte mare . 
Baladoine e t înër încă şi are un vi­
itor strălucit. 
Tabloul de pe pag. 4—5 e reprodus 
după marea revistă germană Moderne 
Kunst. 
OAMENII ZILEI 
Iohan Strauss 
Celebrul compozitor vienez Johann 
Strauss, supranumit şi «regele valsuri­
lor» şi-a serbat deună-zi jubileul de 
50 de anî aï activitate! sale artistice. 
Densul e acum în verstă de 74 de 
anî. Tatăl luî voia să'l facă doctor în 
medicină, dar Iohann, n 'a voit să ' l as­
culte odată cu capul. Când a fost în 
verstă de 20 de ani era deja şef de 
orchestră în Heitzing. 
A căletorit mult prin România, An­
glia şi Italia. A publicat o serie de 
compoziţii frumoase dintre cari cele 
maî principale sunt: Carnavalul in Roma, 
Baronul Ţiganilor, Liliacul, etc. 
C R O N I C A 
Zile de toamna 
In vremea d 'acuma 
Stăpână şi doamnă 
E mult lăcrămată 
Şi jalnica toamnă... 
Aci este soare, 
Aci din nori plouă, 
Nu poţi tu alege 
Pe una din doue. 
Şi 'n colo, în toamnă 
Miroase-a pastrama, 
Şi vinul cel nou 
Tot fierbe în cramă... 
Cucoanele încă 
Pe stradă se plimbă, 
Şi moda de toamnă 
In t r 'una 'şî schimbă... 
Bărbaţii, săracii, 
Se scarmănă 'n pungă 
Şi înt r 'una se 'n t reabă 
De aü să le-ajungă!... 
Ia r uniî se 'nsoară 
Ca nea Mihalache, 
Ia r altul... plezneşte 
Curat... nea Enache... 
Şi lumea de iarnă 
Ce 'n t r 'una dă semne, 
Ia varză şi ceapă 
Şi stînjenî cu... lemne... 
Şi gâscă e curcă 
Ia r curca e raţă, 
Găina cocoşul 
Şi viaţa e viaţă... 
Tot aia şi aia 
Din zori până 'n noapte; 
Minciunî pe alese 
Şi crude şi coapte... 
C'aşa e acuma 
Când toamna e ta re ; 
Dar eî ca şi voue 
Vë zic : Salutare ! 
Nicodem. 
LUCRURI DIN Т0АТІ LUMEA 
Un batal ion de copi i . — Acum de 
curând s'a disolvat batalionul de copiï, 
care servea de gardă de onoare rege-
lui Spaniei şi pe care mica'ßa Majestate 
îl comanda. 
Se istoriseşte, în privinţa acesteî ar­
mate de copii, o anecdotă care scoate 
la iveală generozitatea micului rege al 
Spaniei. 
Int 'o zi dispărură douî soldaţî din a-
cest batalion. 
Toate sforţările pentru a'î regăsi au 
fost mult timp zadarnice. 
In van ofiţerii, sergenţii şi patrulele 
'Ï căutară prin oraş, pacurgênd toate 
grădinile şi toate locurile din Spania 
unde se adună copiii ca să se joace. 
In cele din urmă ei au fost prinşî 
într 'un teatru din St. Sebastian. Şi, cir­
cumstanţă agravantă , tinerii soldaţî, 
când geandarmiî i-aü arestat, n 'au voit 
să se supună şi aü dat cu pumnii în 
agenţii forţei publice. 
Deci ei trebuiau să fie judecaţ î pen­
tru dezertare şi injurii aduse forţeî 
j publice. 
i Consiliul de rëzboiu se adună sub 
! presidenţa unuî colonel; au fost scene 
teribile şi poate , că culpabilii erau să 
fie împuşcaţî când regele, emoţionat 
de plângerile soldaţilor sëï, interveni 
de odată şi le acordă o generoasă er-
tare. 
O 
O regină chinuită.—De sigur că re­
gina Margareta Young, din archipelagul 
fcanna din oceanul Pacific, este suve­
rana din toată lumea, care se bucură 
mai puţin de prerogativele putereî sale. 
Sëlbaticiï, cari populează aceste in­
sule, o consideră ca o zeiţă—de altmin­
trelea ei consideră ast-fel pe ori-ce om 
din rasa albă—şi onorurile exagerate 
de care o înconjoară fac pe biata re­
gină să simtă greutatea îndoitei co­
roane a regalităţeî şi a divinităţeî. 
Ea nu trebue nicî o dată să vadă 
un bărba t ; numaî primul sëu ministru, 
urît şi bătrân, are dreptul să se apro­
pie de dênsa. 
Această suverană, când are gustul să 
facă o preumblare, ese în letică, care 
e pur ta tă de domnişoarele sale de o-
noare : dar atuncï se dă ordine maî 
d'inainte indigenilor, cari stau toată 
ziua ascunşi în casă şi n 'aü voie, sub 
pedeapsă de moarte, ca să iasă pe 
străzi. 
Regina Margareta de sigur că se 
plictiseşte grozav şi cum ea sërmana 
n 'are de cât 25 de anî, a r voi să pă­
răsească insula şi toate demnităţile 
sale, dar acest lucru este foarte greü, 
căcî ea e tare supraveghiată. 
Dar în t r 'una din zilele t recute noro­
cul i-a surîs, căcî în port a ancorat 
corabia M. Almy, al căreî căpitan Lu-
trell este un băiat t înër şi frumos. El 
a fost serbătorit în insulă, fiindcă face 
parte din rasa albă şi de aceia i-a fost 
permis să vază pe regina. 
O singură audienţă a fost de ajuns 
ca regina cu căpitanul să se înamo­
reze unul de altul şi ea l'a şi luat ca 
secretar al tronului. 
Nu se ştie până acum în urma căreî 
aventuri Margareta Young a ajuns re ­
gina archipelagulul Manna. 
U N P R O V E R B 
Găina care cârîe seara, nu face ouë. 
(Românasc.) 
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Pe o mare liniştit;!, delicioasa, de o 
albeaţa ca a laptelui, argintată iu de­
părtări, vaporul plecat cu un sfert de 
ceas înainte de la Boulognes, înainta 
liniştit spre pămentul englez : de asii 
pra cerul era senin, o seninătate ca 
de sèrbâtoare. 
Şi micul Marc. c a r i - scăpase din ; > r a -
î.eie mamei sale. stătea. înainte, r e s p i 
rând cu o nespus;! plaeeie aerul r ă c o ­
r o s , uitându-se ţintit mainte sprea des­
coperi c i i d'intniii uscatul, insă
 ( urênd 
ochit i se obosiră şi atunci se puse de 
vorba e u nu matele! ец - . -are impri 
eteiiise hitrebáiidu 1- asupra a oiferuo 
luentrí c e vedea pe vapor. 
In ]-ii'i\ea scopul acelei oâietorii, 
densul un ştia, nimb-. Se luase fără de 
veste hntărire ca dênsiï să meargă in 
Anglia, i-u toţii, mamita, bunul antic 
Claudia care avea, din ce iu ce mai 
mult o purtare de /и'к. şi un nou pri 
V e r g u s s o n . c u e a n - M a r c 
t o t a ş a d e b i n e '-a si c u 
eten, a. . ine 
se înţelegea 
d. Claudiu. 
Vedit. se schimbase ceva iu viaţa, 
lor. Insă micul lui créer nu putea în­
ţelege schimbarea asta cu atât mai mult 
cât el se deprinsese îndată cu ea. 
Mai iiitaiii, Mnnaie nu mai plângea 
de loc : si o aşa mare fericire era 
zugrăvită pe figura, eî în cât Marc işî 
zicea că nici odată dânsa n'avea, să 
maî plângă. Manaic încetase lucrul la 
Pa r i s : lăsase ordin să se termine co 
mandele existente şi să nu se mai pri 
measeă altele, din cauza acestei călă­
torii. 
insă Marc făcea mare iiaz de pur­
tarea lui Claudiu care'i săruta lung de 
tut si i zicea: 
Micul meu diavol '. 
Şi dênsul repeta -. 
— Eu sunt diavolul lui cel mic. 
Şi rîdea cu hohot î n s ă odată declară 
foarte serios : 
— Acum sunt si eu ea eei i 'a l ţ i băieţi. 
Nu se înţelese tocmai bine ce voia 
să zică şi era temere că în acea inte­
ligenţă de copil să nu se fi deşteptat 
o preştiinţă de situaţia I neregulată. 
Insă Claudiu, care ţinea să'.şî eu 
noască în fond copilul, ceru explicaţii. 
— De ce nu erai tu mai înainte ca 
ceî-l'alţî băieţi? 
Marc făcu multe nazuri până sâ'şî 
mărturisească gândirea. Insă Claudiu 
îl luă în braţe, îl mângâia şi atuncî el 
zise în şoaptă, ca ruşinat : 
— Credeam că n 'am tată... tu ai că 
lëtorit aşa de mult, nici odată nu v e 
niai pe la noi... 
— Ah, bunul meu diavol, exclamă 
Claudiu foarte mişcat, d'aci înainte n'o 
să vë mai părăsesc nici odată. 
Copilul, în naivitatea lui, îl dădea 
explicaţia naturală pe care densul o 
căuta de când Claudia era tatăl seű 
înaintea legei. 
Şi. d'aci înainte, or ice grije. or ice 
preocupare dispărură de pe figura iui 
Marc. Cauza era foarte simplă: barba­
rul mamei sale se întorsese din căle­
torie şi avea să stea e u dênsiï d 'acum 
înainte. 
Cu toate astea, Claudiu nu stătea cu 
dênsiï noaptea, nici odată : s i Marc în­
ţelegea că era încă Intre dênsiï un fel 
de despărţire care n 'avea să 'nceteze 
cu totul de cât după acea căletorie in 
Anglia, în care îî însoţea şi prietenul Joe 
Ba încă .loc şi Claudiu fuseseră şi 
maî înainte la Londra unde stătuseră 
câte-va zile pregătind de sigur locu­
inţa şi toate instalaţiile, umblând pe 
la autorităţi, făcend declaraţii şi o mul­
ţime de alte lucruri de care se vorbia 
numai în şoaptă şi despre care Marc 
nu auzea de cât câte o vorbă, fără s ă 
încerce a asculta, căci ştia foarte bine 
că acelea sunt lucruri despre care nu se 
vorbeşte înaintea copiilor. 
Dar în sfrsit, toate se terminaseră 
toarte repede de vreme ce erau acum 
cu toţii pe drum. 
şi pentru Marc ca şi pentru părinţii 
sëï, bucuria era neîntreruptă de la ple­
carea din Paris. Si Marc spuse astea 
prietenului Joe care veni să se reazime 
de balustrada vaporului lângă dânsul 
şi'l întrebă: 
— Eşti tu mulţumit, micul meii om V 
— A, da, uite colo peştii aceia cum 
fug prin apă. 
Şi până la terminarea căletoriei convor­
biră In cea mai deplină înţelegere căci 
luî Joe îi plăcea să vorbească mai bine 
cu copiii de cât cu persoanele marî si 
densul găsia foarte natural ca priete 
nul seu Claudiu să'si reguleze situaţia 
în faţa mamei acelui drăgălaş copil. 
Şi. spunênd la palavre cu Marc, aus 
tralianul se gândea necontenit : 
— Doamne, când o să -im şi eti u-
nul aşa? 
Serafica d-nă Fergusson n u i mai dă­
dea nici cea mal mică speranţă şi de 
osebit de asta dênsul observa că dră. 
gală şi i le eî se răreaţi, că migrena o a 
puca. iar tot aşa des ca mai înainte, 
ast fel că i se întâmpla,, ca şi la înec 
puiul căsniciei, să nu intre câte cinei 
saü sase septêtnânï în camera ne\estet 
I sale. ' 
fia încă fusese şi o ceartă între dan 
siî când Joe îi anunţă că prietenul séu 
Claudiu se însura cu o femee plăcută 
cu care avusese un copil, că trebuia 
să se ilucit eu el in Anglia spre a'l servi 
de martor şi că cununia j e făcea in 
Anglia spre a st; u\ ita un scandal ец 
familia Champagney. 
In adever, după. matură chibzuinţă., 
Claudiu se hoţii tise sa se însoare în 
Anglia,, ne-avênd trebuinţă de consimţi 
méntől tatălui seil. Şi asta era şi pi 
placul Naicei, căci Ut chipul acesta st 
depărta de familiile duşmane ei, Preuil­
ly, Kermeric. Când membrii acestor 
familii aveau sä alle ce devenise dênsa, 
atuncî ea era să fie nevasta lui (.dau 
diu şi ca atare n'avea de ce să se mal 
teamă diu partea lor. nimic nu putea, 
să'î mai zdrobească fericirea. 
Insă acest act atât de simplu al lui 
Claudiu şi care în ochii lumeî ar îi tre­
buit să lie justificat prin existenţa co­
pilului pe care'i declarase de ai seil, ri 
die.au explozii de indignare în toţi aceia 
care cunoscuseră pe strălucitul yacht 
mau. 
Şi mistress Fergusson traducea forte 
bine opinia generală când esclama eu 
orgoliul seu bri tanic: 
— Să se însoare cu o ast-fel de ti 
iuţă !... 
Claudiu se mi.şcorase de tot in faţa 
englezei aşa că dênsa'1 rugă să nu mal 
calce în casa ei, iar pe Joe îl invită să 
nu se ocupe întru nimic de această că 
sătorie. 
Insă Лое luase cu înleznire in braţe 
pretextul afacerilor ; nu el era omit 
care să părăsească pe un prieten toc 
mai in aşa împrejurări. 
Cât despre familia lui Claudiu, ea 
avea aerul d'a nu şti nimic. Despăr­
ţirea era desevurşită. 
Claudiu totuşî ţinuse să anunţe el 
însuşi Berte! căsătoria sa. 
Dênsa nu'ï permise să 'si termine 
comunicarea. 
Nici nu pronunţase încă numele Na 
icei când vicontesa de Preuilly îî luă 
vorba din gură. 
— Da, da, ştiu, mi a spus tata : fă 
ce 'ţî р іасз ; atâta numai, să nu mi o 
aduci nicî o dată în casă. ul 
- - O, de sigur, n 'am să'ţî fac acesta 
onoare, rëspunse Claudiu ou linişte. 
Astfel de impertinenţe nu ' l mai atin­
geau : el vedea viaţa foarte frumoasă 
de când se ştia iubit. 
Totuşi simţi ea o lovitură Ia inimă 
primind aceste ronduri de la tatăl sëu: 
'Nenorocitule copil. 
De vet pune în executare proiectul 
nesocotit despre care inimi vorbit şi 
pe care sa pare că l'aï anunţat Ui chip 
oficial suroreî tale, te vestesc că më 
voiţi împotrivi din toate forţele mele, 
că voiu întrebuinţa toate mijloacele pe 
care mi le acordă legea, şi dacă, cu 
toate astea, tot mai stăruî să te însori 
in aşa chip, atunci ailă că nu vreau 
să cunosc nici o dată. pe aceea pe care 
o iei, nicî o dată !•• 
Claudiu rëspunse simplu : 
"Foarte bine ; nici unul din d-vostră 
n'o s'o cunoască nicî o dată. Trăiţi cu 
biue.* 
Şi Claudiu se ocupase cu o mare 
grabă să 'si consacre fericirea a cărei 
deplină întindere n'o cunoştea încă. 
Joe îl lăsă puţin singur cu Naic, sub 
pretext d'a supraveghia copilul ; el 
ghicise trebuinţa lor d'a se afla sin­
guri. Şi se mira de asta. 
— Dupe atâţia ani !... îşi zicea densul. 
Vai, intre densul şi nevasta sa mo­
mentele de singurătate intime erau 
foarte rari. 
Aproape ara ga,:a să p u m u e . i , â i t i n u u 
pe Claudiu că are o tovarăşă as;i de ' 
tare amorezată de dmisui. Citia o dra 
rpste nemărginită în od , i i negri ai 
Naicei, un amor aşa de crelinHo., si 
nestrămutat emu n i mai vë/use. 
i n m o m e n t u l a c e s t a , s p r i j i n i ţ i d 
i u s t r a d a , v a s u l u i , l i p i ţ i u n u l d e a ! t u 
v o i a u p a r c ă s ă p r i v e a s c ă o r i z o n u l ; în 
n u i z b u t i a u s ă s e p r i v e a s c ă d e c â t Í 
t r e d é n s i í : si în m i j l o c u l g ă l ă g i e ! < 
s a 
n 
o - .•
 Y , 4 , I , - , V - , ş ! m i m j i u c u i gou.giei ci 
şi si tăcea de petrecere cu chipul j fa-ea h elicea, -:s! au/ iau iniinele bă 
loi d a se iubi : amorezaţi! işt vorbiaii tend. 
foarte .puţin insă >L- pr'iviVu in o u 1 Naic, mal mult de ,-ât Claudiu e r a 
..itru totul dedată dragoste! sale, ne 
umbrită de nici un gând întristător. 
(.'laudiu avu delicateţa să nu spună 
uimii- Naicei despre reaua v n n ţ ă a fa 
miliei sale. h zise numai atâta,: 
Sunt certat cu toţi din familia 
mea : iu aşa condiţii, lucrul cel mal 
simplu este să mergem să ne cunu­
năm afară din Cran-ia. Şi p e urină, 
dacă trebue să ne împăcăm î n t r o zi 
eu familia mea, e nevoie să lăsăm să 
treacă mai mult timp la mijloc. 
Şi Naic nu mai avea curagiu să zică 
uu la ceea ce el zicea da. 
De alt-fel la ce l-ar ii folosit sä 'l 
mai facă s 'astepte, să sufere, suferind 
ea însăşi. 
Nu era ea a Iui din prima zi, de a 
tunci de când dênsul o scăpase de la 
moarte ? 
Şi era aşa de fericită în cât se 'n-
treba cum putuse să'l respingă, să în­
târzie acea înţelegere atât de perfectă, 
acea unire a sufletelor lor şi curând 
si a patimelor lor pămenteşti . 
Eraü aşa de bine o singura fiinţă în 
doue persoane în cât Naic îşi zicea că 
va cugeta în tot -d 'auna ca, el, că ceea 
ce lu! i se .va părea frumos, va fi fru­
mos si pentru dênsa, că ceea ce lui i 
.-e va părea urît, va urî şi ea. 
Nu'ï spunea toate astea tetnêndu se 
să nu le exprime rëu : însă ochi! ei 
negri Ie proclamau foarte lămurit. 
Mai nici că se gândia la viitor : nu 
i era deja viitorul Imtărît prin faptul 
că devenia soţia lui ? 
D'o dată apăru la orizon o linie ne­
gricioasă. Si Marc fu necăjit că nu des­
coperise el uscatul. 
Joe îl mângâia zicêndu'ï că aşa, era j 
tot d'a una. 
Naic tresărise la acest cuvine: nsca-
.'"/. repetat de toate gurile. 
Densa murmură la urechea lut Cla­
udiu : 
— Nu'ţf pare reu de nimic ? 
i t, scumpa adorată, iubesc deja 
pămentul acesta pentru că aci fericirea 
mea o să fie desevârşitâ. 
Şi n flacără vie trecu prin ochi! sei. 
Atunci Naic, roşind, zîmbi într 'un chip 
tainic şi fiu, ceea ce făcu foarte curios 
ne Claudiu. Era cât pe aci să creadă 
că deusa'şî bătuse joc de el dacă. în 
acelaş timp, ea nu i ar fi strâns mâna 
cu dragoste. 
Dînsul întrebă : 
— Ia spune, Naic, ce'ţi trece acum 
prin gând? 
Naic roşi mai tare. 
— Ascultă, mică zînă, e în d-ta ceva 
ce nu pricep. S'ar crede că aï încă un 
secret pe care uu mi l'aï spus !... 
Dînsa zise cu drăgălăşie : 
— Ghiceşte. 
— Nu, o ! nu ghicesc : spune'mî re­
pede... 
— Ei bine, ce aï zice dacă zîna ar 
li făcut o m i n u n e ? . . 
- Ce?... ce minune?.. . O, Naic, ex­
plică'mi vorbele d-tale. 
Insă densa alergă la cel l'ait capët 
al vaporului oa şi cum Marc ar fi avut 
trebuinţă de dênsa. 
Şi când Claudiu o ajunse, ea era cu 
totul liniştită, roşeaţa dispăruse de pe 
faţa ei. Se ocupa eu de-amönuntul să 
pună în ordine toaleta fiului sëu ; nu 
mal avea de loc mutra unei amorezate 
ci a unei mame care 'şî pune copilul 
mai presus de toate. 
Curând, coasta Eolkestone apăru la 
orizon, portul apăru, apoi vaporul se 
opri lângă chett. Seara, persomigiile nós-
tre sosiră la Londra fără nicî un inci­
dent. 
Din momentul acesta, Naic şi Claudiu 
petrecură ca coprinşî de friguri cele 
câte-va zile ce'î despărţiau de cununie. 
Se vedeau foarte puţin : Claudiu pleca 
de dimineaţă îu toate zilele însoţit de 
Joe. Naic se preumbla mereu prin fru­
moasele parcuri ale Londrei, de care 
Marc se declara toarte mulţumit. 
Şi seara, după masă, dênsa se re­
trăgea repede în camera sa cu copilul 
séü. Claudiu avea delicateţă să nu se 
ducă după dînsa. 
— Ca şi cum ar şti... murmura dînsa. 
In sfîrşit, într 'o dimineaţă, Mare fu 
lăsat în seama stăpânei otelului la care 
trăseseră. Mama sa avea de umblat 
printr 'o mahala depărtată. 
Copilul fu destul de cuminte în vreme 
d'un ceas însă în ceasul următor den­
sul fu coprins de nerăbdare şi se duse 
de stătu înaintea otelului zicénd t'emeei 
care'1 păzea : 
- Numai de nu s'ar întâmpla neno­
rocire mamite! mele. Ah, în sfîrşit ia t-o !... 
De sigur i se întâmplase ceva însă 
de bine nu de rëu căci faţa ei era ca 
transfigurată, strălucia de bucurie. 
Totuşî, dênsa avusese un moment de 
melancolie în faţa acelor formalităţi en­
glezeşti de cununie, cu treî martori pe 
care nu ' ï cunoştea, recrutaţi printre co­
respondenţii luî Joe şi cari 'şi îndepli­
niră misiunea ca orî-ce altă treabă. 
Regreta poetica biserică din G-uildo, 
satul în haine de serbătoare, căile şi 
drumurile înflorite ale Bretagne!, bine-
ouvêntarea bëtrânuluï preot... 
Insă o privire a lui Claudiu fu de 
ajuns pentru ea să alunge acest vis al 
copilăriei sale... 
Şi, întorcêndu-se acasă in trăsură, 
se pleca foarte mult peste umërul lui 
( îaudiu, devenit soţul sëu şi m u r m u r a : 
- Ce bun eştî!... ce bun a'î fost!... 
! Pe urmă. d'o dată, devenind sglobie 
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ca рѳ vapor : 
— Meriţi, zise densa, ca mica zînă 
să fi făcut o minune pentru d-ta. 
Iar el exclama vesel : 
— Ah, acum, mică zînă, am toate 
drepturile. Vreau să 'ţi cunosc toate 
secretele. Hai, începe a spune, pretind 
asta... 
— O să aştepţi până diseară, d-le 
bărbat al meii... 
Statură încă numai câ t eva ceasuri 
la otel. 
Claudiu închiriase o căsuţă în marginea 
Londrei, unde petrecură întâiele sëptë-
mânï ale fericire! lor, o mică vilă per 
dută între copaci, cit bănci acoperite 
cu muşchiit pentru dênsiï şi cu o pa­
jişte nuire pentru Marc. 
Nimeni, afară de Joe, nu cunoştea 
retragerea lor. 
Joe nu pricepea dorinţa lor de a trăi 
singuri, retraşi, de vreme ce se cunoş­
teau de atâta vreme : însă densul avea 
obiceiii să nu discute doriniţle amicilor 
sei. 
Şi in aceeaşi zi densul plecă din An­
glia, pismuind pe acei soţi aproape bë­
trânï, care se iubeau încă cu atâta fră­
gezime. 
Seara, Marc, obosit de mutare şi de 
sărituri îndrăcite îu jurul pajistei', a-
dormi cu coatele pe masă după mân­
care. 
Naic si Claudiu isi aruncară câte o 
privire încărcată de flăcăii însă. pe cap.» 
le potoliră îndată din cauza tinerei en­
gleze care'i servia şi înaintea cârtea 
trebuiau să joace, dacă nu pentru alt­
ceva, cel puţin din cauza copilului, ro­
lul de vechi căsătoriţi. 
Insă Naic zise : 
- Më duc repede să culc pe miti­
telul nostru. 
Şi fu stăpânită de oarecare nerăb­
dare când Marc, fiind deşteptat, zise : 
— O, nu më culc încă, mămiţo : te 
asigur că nu mi-e somn. 
Dênsa '1 ridică zicénd aproape cu as­
prime : 
— liai, repede saü më super. 
— O, nu te supëm mămiţo: merg, 
merg... Insă mai întâiu trebuie să daü 
bună-seara cu prietenul meii. 
Nu îndrăznia încă să'î zică alt-fel : 
însă după ce Claudiu îi puse o vorbă la u 
reche cu o sărutare resimătoare care făcu 
să'î vîjie micul créer densul zise : 
--- Bună-seara tată. 
— Bună-seara mititelul meii. 
Din acel moment fu foarte blând : 
după zece minute dormia cu pumnii 
strânşî. Iar Naic t remurând intră în 
camera nupţială unde Ciaudiu se du­
sese înainte. 
Dînsul stătu in picioare, era foarte 
galben când zări pe nevasta sa : ea 
veni la el cu privirea fixă. cu braţele 
întinse. 
— Scumpul meii soţ ! 
— Scumpa mea nevastă!... 
— O să iubeşti tot d'a una pe Maro 
al nostru. 
— Poţi să te îndoeşt! de asta ? 
— Nu, după ceea ce ai făcut, nu me 
maî îndoesc... Insă e aşa dulce pentru 
mine să te aud repetând vorbele astea. 
Dacă ai şti tot-ce reprezintă acest co 
pil pentru mine... tinereţea mea, dra­
gostea mea cea mai curată, singura fe­
ricire ce am avut înainte de a te cu­
noaşte... n'o să fii nici odată gelos de 
el, nu'ï aşa?. . . N u ! tu eşti aşa Imn... 
generozitatea ta a întrecut pe a mea... 
şi eu credeam că am făcut ceva supra-
I omenesc... Claudiu, o să'l iubeşti tot 
' d'a-una, nu'ï aşa?., tot atât de cât, pe co­
piii tei, cât pe acei ce vor tresări în 
sîtiul meii ? Căci dacă tu ai şti Claudiu... 
— - Ce anume?.. . O, vorbeşte, Naica 
mea, adorata mea, scumpa mea zînă... 
Se puse în genuchî înaintea eî în 
vreme ce nişte fiori ca de friguri îl 
zguduiau. 
— Explică-mi vorbele tale, o, Doam­
ne, ar fi oare cu putinţă?. . . Naic, ce 
minune... 
Dênsa zîmbea în t r 'un chip adorabil. 
•— Ştiî tu... mica ta zînă... era cu 
neputinţă să nu facă o minune pentru 
tine. 
Dênsul o atrase spre patul nupţial. 
— O, Naic, de ce m'aï făcut să su-
fer aşa de mult?.. . de ce aï întârziat 
atâta până să 'mî descoperi adevëratul 
secret al vieţeî tale... 
- îndată o să afli tot Claudiu, şi o 
să înţelegi că numai un soţ singur... 
Nu putu să termine căcî dênsul ii 
închise gura cu o sărutare. 
Ea se nimici în braţele luî şi Clau­
diu înţelese in sfârşit că luase de ne­
vastă o virgină. 
SFÂÎi .ŞITUL P Ă R Ţ E I A DOUA 
j se cit' urmarea Dumineca "".finire. 
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ŞTIRI РЕШ POSTĂ 
F r a n ţ a . — Ancheta extra-parlamen­
tara , însărcinată cu studiarea propu­
nerii pentru unirea ministerului de ma­
rină cu cel de rëzboiu s'a pronunţat 
în contra eî. S'a propus ca să se de 
taşeze, din infanteria de uscat, maî 
multe regimente care să poată întări 
grabnic infanteria de marină. 
— Ministrul de finanţe studiază un 
proect pent ru a se pune o taxă pe luxul 
îmbrăcămintei la femeî. Croitoresele 
vor plăti o patentă dupS preţurile cu care 
lucrează îmbrăcămintea de lux. 
* 
* * 
I t a l i a . — Tramvaiul c u v a p o r î d e la 
Fus ina la Pad ova, izbind u-se de o că­
ruţă cu un cal aproape de localitatea 
numită «Riscossa», s'a sfărîmat cu de-
săvîrşire. Pasagerii din t ramvaî aü fost 
răniţî şi o doamnă a rëmas cu picioa­
rele rupte. Curios e că mica t răsură 
n 'a suferit maî nicî o stricăciune. 
— Oraşul Palermo a primit o succe­
siune frumoasă. D-na Francesca din Mis-
tretta, care a murit deună-zî, a lăsat 
doue milioane şi jumëta te pentru a se 
funda un institut pentru toţî orbiî să­
raci din Italia. 
Ge rman ia . — Prinţul Henric al Pru­
siei, fratele unic al împëratuluï Ger-
maniei, e de o mulţime de anî căpitan 
de vapor. El a refuzat şi refuză să fie 
înaintat, cu toate stăruinţele, zicênd 
că e marinar şi vrea să rëmâe între 
soldaţiî sëï. 
— Un individ anume Wetzstein, un 
ucigaş de femeî, a fost osândit lunea 
t recută de curtea juraţ i lor din Hali, 
mai întêitt la pedeapsa cu moarte pen­
tru asasinat, a doua oară la moarte 
pentru alt omor ; apoî de doue orî la 
câte 15 anî de muncă silnică pentru 
încercări de asasinat. Care pedeapsă 
i se va aplica oare maî íntéiü ? 
* 
Aust ro-Ungar ia .—Din Viena se scriu 
următoarele : In Glogow (Galiţia) s'aü 
dus 10 femeî să se scalde la băile cu 
aburi de acolo. Stricându-se nişte şu­
ruburi, aburii au intrat în ba sinul unde 
se aflau ele. Aburii au fost aşa de deşî 
şi de fierbinţî în cât femeile carî se a-
flaü în apă aü ameţit şi s'aü înecat 
toate. Nenorocirea aceasta a produs o 
vie emoţiune în oraş. 
—- Societăţile studenţilor cehi «Sla 
via» şi «Svornost» (Unirea), aü fost di-
solvate de guvernatorul Bohemieî. Mo­
tivele disolvLreî sunt că membriî aces-
stor societate! (studenţi şi numeroşi pro­
fesori) făceau agitaţiî în contra guver-
nuluî german din Viena. 
* 
Angl ia .—Ia tă condiţiile pe care le 
impune Japonia Chinei pentru pace, 
după informaţiile sosite la , ministerul 
de externe din Londra : Despăgubire 
de resboiü ; anexarea Formoseî ; inde­
pendenţa Coreeî şi deschiderea centre­
lor marî din China pentru comerţul 
strein. 
— La Londra, Liverpool şi Glasgow 
s'aü ţinut în sëptëmâna aceasta 3 în­
truniri marî în care s'a cerut desfiin­
ţarea cameriî lorzilor. întruniri le, la 
carî a luat parte lume foarte multă, aü 
decurs în linişte. 
Rus ia .—Ca să nu se maî întâmple 
rëscoale ţerăneştî în urma cărora să 
se producă violenţe în contra evreilor, 
s'a luat decizie ca patrule de cazaci 
să circule atât ziua cât şi noaptea prin 
sate. 
— La prima expoziţie a tipografiei în 
Rusia, care s'a deschis acum, figurează 
între alte obiecte istorice venerabile o 
presă de mână, care a aparţ inut luî 
Petru cel Mare şi altă presă găsită în 
bagagiul luî Napoleon I la re t ragerea 
sa din Rusia. 
T u r c i a . — Se anunţă din Adriano-
pol că, în împrejurimile oraşului, a fost 
prinsă o bandă de tâlhari greci, cari 
au săvîrşit maî multe jafuri şi omoruri. 
Şeful lor e un grec cu numele Hazo-
pulos. Bandiţii sunt 9 la numër. 
11 S F A T 
Pentru a face să spargă abcesele, 
să aplicăm cataplasme de făină de se­
cară cu uleiü de rapiţă nelimpezit. A-
mestecul trebuie să se lase să macereze 
12 ore maî înainte şi se aplică rece. 
DESCOPERIREA ZILEI 
Un restaurant curios, — Oraşul Am­
sterdam a decis de a organiza pentru 
vara viitoare o Expoziţie internaţională 
foarte curioasă. 
Pr int re alte lucruri se vor vedea res­
taurante din toată lumea, mijloacele de 
transport pe mare şi uscat, etc. 
O curiozitate a acestei Expoziţii va 
fi construirea unuî res taurant ameri 
can, care a fost inventat de curênd, 
prin ajutorul electricităţel. 
In acest restaurant chelneri, încasa­
tor, în fine tot personalul de serviciu, 
vor fi invizibili. 
Consumatorul aşezat la masă, va a-
vea la dispoziţie împrejurul sëtt un ar­
senal întreg de butoane electrice pe 
carî apăsând apare pe masă ca din pă-
mînt ori-ce fel de mâncare doreşte, sti­
clele de vin destupate gata, cafea, fruc­
te, etc., etc. 
După ce a mâncat el va fi nevoit să 
pue baniî într 'un automat, căcî alt-fel 
îl va fi imposibil să se scoale de la 
masă. 
NOTA SATIRICA 
— Doctorul mi-a spus că mi-ar prin­
de foarte bine dacă mi-aş lăsa niţel 
sânge. 
— Foarte bine.... voiţi să vë rad sau 
3ă vë tund ? 
H Jk. z 
Mamele. 
Una dintre acestea zice viitorului eî 
ginere : 
— E un ânger fata mea, dragă... 
— Ştie să gospodărească? 
— Nu ştie... D-ta poţî s'o formezi cum 
veî voi. 
Mama a 5 copiî care cere 
moartea soţului eî 
Se scrie din Paris : 
Soţii Depoutat locuiau, în 1892, în 
satul Norroy, comună din Petitmond 
(Meurthect Montte). Bărbatul era munci­
tor iar femeia, făcând gospodăria caseî, 
îşî creştea şi pe ceî cinci copil aï sëï. 
D-na Depoutat, cam uşuratecă de 
fire. făcu pe tînërul August Duhant, 
fiul unuî negustor de lemne, să o iu­
bească. 
Ceî doî amanţî trăiau în cea maî 
strînsă unire, când nu bărbatul înşelat, 
ci tatăl băiatului, d. Duhant, observă 
că existau relaţii între fiul sëu şi fe­
meea muncitorului cu ziua. 
Ca să înlăture un scandal, el se sili 
să producă o rupere de relaţii între 
amant şi ibovnică. Dar toată osteneala 
a fost zadarnică. Atuncî tatăl dădu a-
fară din casă pe August. 
Tînërul, atuncî, se duse în departa­
mentul Seinei, la Charenton, unde in­
tră ca lucrător la o tăietorie de lemne. 
După câtă-va vreme, scrise bărbatu­
lui amantei luî şi-1 învită să vie cu fa­
milia la Charenton, făgăduindu-î că-I va 
găsi de lucru în condiţii foarte bune. 
Bărbatul, silit de nevastă-sa, primi o-
ferta ce i se făcuse şi se mută la Cha­
renton. 
îndată, August Duhant luă odae cu 
chirie la dênsul, în strada Jean Pigeon, 
şi reînoi relaţiile sale cu d-na Depoutat. 
Celor doî amanţî nu le trebui multă 
îndoială, ca să se gândească să scape 
de soţ, care de şi nu le strica infama 
petrecere, îî incomoda. 
Se luară maî multe hotărîrî pentru 
omorîrea lui Depoutat. Una din ele era 
«să-1 facă să rătăcească pe câmpii, dân-
du-î mătrăgună». Alta ca să-1 omoare 
făcendu-1 să bea o mare cantitate de 
absint. 
In sfîrşit, se hotărîră s ă ! omoare cu 
gloanţe de revolver, după ce va fi fost 
maî întâiu îmbëtat. Duhant se însăr ­
cina cu execuţia. 
La 8 Iunie, după prânz, d-na Depou­
tat zise amantului sëu : 
— Azî trebuie să isprăveşti, m'am 
plictisit... Să scăpăm de omul esta ! 
August Duhant făcu semn cu capul 
că da. 
Şi după amiazî, sub cuvent că vrea 
să caute un loc luî Depoutat, îl luă cu 
dênsul la Paris şi'l îmbetă bine. 
P e la 11 şi jum. noaptea, ceî douî 
indivizi mergeau pe câmp. In t re Ar-
cueil şi Gentilii, bëutura trăsnise şi maî 
rëu pe Depoutat, care era beat mort. 
El avea la subţioară o sticlă cu ra­
chiu, din care bea într 'una. 
La un moment dat, Duhaut , care se 
înarmase pentru execuţia aceasta cu 
un revolver şi un pistol, descarcă asu­
pra beţivului, care se culcase pe iarbă, 
cele cincî cartuşe ale revolverului sëu. 
Nenorocitul soţ, rănit de cincî ori, în­
cepu să se tăvălească pe iarbă. Apoî 
rëmase nemişcat. Duhant se aplecă a-
tuncî către dênsul şi căută să vadă 
dacă murise în adevër. 
— Depoutat ! Depoutat ! strigă asa­
sinul. 
Atuncî nenorocitul ridică mâna, ca şi 
cum ar fi vrut să se ferească. 
Duhant scoase pistolul şi-1 descarcă 
în obrazul nenorocitului 
Apoî fugi la amanta luî care-1 aştep­
ta nerăbdătoare. 
Aceasta, vezêndu-1 că vine, îl întrebă : 
— Eî? 
— Bine. A murit în sfîrşit. Cu toate 
acestea, din întâmplare,Depoutat nu mu­
rise. Nişte trecëtorï îl ridicară a doua 
zi dimineaţa de pe câmp. Nicî una din 
cele 6 rănî nu era mortală. 5 gloanţe 
aü putut fi scoase ; al 64ea s'a perdut 
în cap şi nu s'a putut găsi. 
Depoutat avu putere destulă ca să 
povestească toate peripeţiile dramei. 
Imediat, geandarmiî se duseră în str. 
Jean Pigeon din Charenton şi prinseră 
pe amant şi pe amantă în pat. 
— Suntem inocenţi ! ziceau ei mereu. 
La comisariat mărturisiră crima, dar 
Duhant zise că el e maî puţin vinovat, 
pentru că n 'ar fi comis crima, dacă n 'ar 
fi fost ameţit de amanta sa. 
Copiii aü fost adăpostiţi într 'un azil. 
ST1 R l 
Duminică. 
Seminarul de filologie romană din 
Lipsea va fi strămutat la Berlin. 
o 
D. Rioşeanu se va numi suplini­
tor la cadetra de drept civil din Bucu­
reşti, catedră remasă vacantă prin re­
tragerea ddui Costică Boerescu. 
O 
D. Caloianu, concurent pentru ca­
tedra de istoria generală de la facul­
tatea din Bucureşti, s'a retras de la 
concurs. 
O 
Jouî s'aü terminat examenele de 
bacalaureat în Capitală. 
O 
Alaltă-ierî s'aü T.urmat la forturile de la 
Chitila experienţele de tragere la ţintă. 
S'aü făcut experienţe cu mortierele 
şi cu tunurile de asediu. 
O 
O promoţiune la gradul de gene­
ral se va face în foarte scurt timp. 
Se desemnă ca viitor general colone­
lul Skeletti, unul din ceî maî vechî pe 
anuar, şi care a comandat o brigadă în 
timpul manevrelor. 
O 
Comisarul Vergulescu, de la poli­
ţia de siguranţă a capitalei, a fost deco­
rat cu ordinul «Coroana României» în 
gradul de cavaler, pentru prinderea 
banditului Alexandru Ionescu Dascălu. 
O 
Se ştie că ministerul instrucţiune! 
publice desemnase pe d-niî C. Ştefă-
nescu şi Gr. Buicliu, membri la înalta 
curte de casaţie, ca să ia parte în co 
misiunea examinatoare pentru catedra 
de economie politică din Iaşî. 
Curtea, printr 'o adresă trimisă mi­
nisterului instrucţiune! publice, a obiec­
tat că membriî car! aü să facă parte 
din juriile examinatori! trebuesc de­
semnat! de curte iar uu de minister. 
D. Take Ionescu a rëspuns d-nulut 
prim-preşedinte al înaltei curţi că, cu 
toate precedentele cari s'aü făcut, roagă 
pe înalta curte să desemneze sin­
gură pe magistraţii cari să ia parte îu 
comisia de la Iaşî. 
înal ta curte a desemnat aceleaşi per-
soace pe care le desemnase d. Tache 
Ionescu, adică pe d-niî Gr. Buicliu şi 
C. Ştefănescu. 
O 
D. colonel Odobescu, prefectul ju­
deţului Ilfov, şi a dat demisia din acest 
post. 
O 
Iată rëspunsul pe care d. Urechiă 
preşedintele ligeî culturale, l 'a adresat 
d-nelor şi d-şoarelor din Braşov : 
D-nelor şi d-şoarelor, 
Strămoşii noştri romani aveau bunul 
obiceiü de a aşeza, în carul de triumf 
alăturea cu triumfătorul, un sclav care 
jsă'î şoptească la ureche că, cu tot tri­
umful ce i se acordă, e un om de nimic. 
In carul de triumf în care mo urcă 
fetele şi doamnele dragî române, am şi 
eu un sclav care'ral strigă : «nătărăule ! 
nu ţie'ţî spun fetele şi doamnele vorbe 
dulci, ci fac numaî în ciuda ungurilor, 
a neamicilor neamului lor». 
Acest sclav este cugetul meü—sclav 
stăpân ! 
Da, frumoase doamne şi fetiţe—(nu 
pot fi urîte bunele române)—am con-
ştiiinţa deplina de incapacitatea mea 
de a servi cum doresc naţiunea şi nu 'mi 
iaü asupră 'ml manifestaţiunea frumoasă 
şi entusiastă ce'ml adresaţi. Totuşî cu­
leg din ea convingerea că ceea ce nu 
pot eu şi cel ca mine, o va putea de­
sigur femeea română, căci, cum ziceam 
şi mal deună zî altor doamne şi fetiţe : 
«ce que la femme veut, Dieu le veut !» 
Să trăiţi, căci voiţî mărirea patr ie! 
române. 
V. A. Urechiă. 
O 
O circulară a d luî inspector Praja 
invită pe revisoriî şcolari să ceară de 
la secţiunile în cari sunt împărţiţi pen­
tru conferinţele sëptëmânale membriî 
corpului didactic, să înceapă prin a 
discuta în ele modul cel maî lesnicios 
pentru profesor şi cel mal util pentru 
elev de corectare a exerciţiilor scrip 
tice făcute în clasă. 
O 
D. general Arion va pleca mâine 
să inspecteze trupele din Giurgiu, C-
Lung, Tergovişte şi Turnu-Măgurele, 
trupe carî fac parte din comandamentul 
corpului al doilea de armată. 
întâmplări din Capitala 
Frate frate.. . 
. . .Dar «brânza pe bani» ! Marin Gheorg-he e 
din acelaşi sat cu Niculae Ion . Ei sun t p r ie ten i . 
Venind după afaceri la Obor Marin şterpeli 
u n portofel cu 30 de franci de la Niculae. A-
cesta însă s imţind, cu toată prietenia, dete pe 
p u n g a ş pe m â n a poliţiei. 
Hoţ de ca l 
Gheorghe Ion, din s t rada Maşinel, e ra la o-
borul de vite şi voia să vendu un cal. Poli ţ ia 
b ă n u i n d că n u era al lui , l 'a lua t la cercetare -7 
G h e u i ë h e Ion a măr tu r i s i t că l'a luat de la 
Iordache Niţă, din comuna Mihailen!, j ude ţu l 
Ilfov. 
El a fost ares ta t . 
De la bucurie la suspinurl 
Ecate r ina Ştefănescu, locuind în s t rada Ver­
de No. 3, pusese se vede ochiul pe u n inel d e 
a u r al d-nei Elisabeta Chiriţescu, tot din acea 
cur te . 
P â n d i cât pândi şi izbuti să fure obiectul 
mul t dorit . 
Dar n u s 'a bucura t mul t de posesiunea ine­
lu lu i , căci fapta a fost descoperită şi Eca te r ina 
a fost prüflitä, ia ră de inel , în ospital ierul arest 
al secţ iei** 8-a, unde p lânge şi suspină după 
l ibertate. 
Ţarul bolnav pe moarta 
— Prin fir t e l e g r a f i c — 
Atena, 7 Octombre. 
Ordinele pentru primirea Ţarului la 
Corfu au fost contramandate. Şambela­
nul rus Benkendorf a plecat la Li-
vadia. 
Paris , 7 Octombre. 
D. de Mohrenheim a rëspuns persoa­
nelor cari s'aü dus la ambasada să se 
informeze despre Ţar, că starea M. S. 
este foarte gravă, fără a fi însă despe­
rată. 
— «Agenţii Havas» află din St. Pe­
tersburg cä Ţarul e pe moarte. 
Londra, 7 Octombre. 
«Agenţia Reuter» anunţă că scarea 
Ţarului este desperată. 
Universul Li te rar No. 41 Duminecă 10 (23) Octombre 1894. 
Deschiderea Camerei japoneze 
Londra , 7 Ociomtue. 
Se telegraflază din Hieroscheina «A-
genţiel Reuter» că Mikado a deschis 
Clamera pr intr 'un discurs în care a zis 
că evenimentele dureroase aü provenit 
din cauza Chineî, care şi-a uitat dato­
ria, adică de a menţine în înţelegere 
cu Japonia, pacea în Orient. China este 
aceea care a provocat s tarea actuală de 
lucrurî . 
Japonia nu se va da în lăturî până 
nu-şî va atinge scopul. 
Sfîrşind Mikado exprimă speranţa că 
toţî japonezii vor ajuta guvernu l să res­
tabilească pacea prin strălucitele suc­
cese ale armatei japoneze. 
Guvernul a depus la Cameră un pro­
iect de împrumut, care poate să se urce 
până la 100 milioane de yens şi un pro­
iect de credite militare de 150 milioane. 
Preşedintele Camereï a depus proiec 
tul de adresă ca rëspuns la discursul 
tronuluî. Adresa conchide zicênd că Mi­
kado are dreptate să considere China 
ca un inamic al civilizaţiei. «Voim, zice 
adresa, să ne unim la dorinţa Suvera­
nului nostru şi să sfărîmăm încăpăţî-
narea barbară a Chineî.» 
Exploz ie ; 2 morţi ş î 5 răniţi 
Par i s , 7 Octombre. 
In Brest a explodat cazanul vapo­
rului «Fulmen». Un mecanic şi un ma­
troz aü fost omorîţi. Sunt 5 marinar i 
răniţi. Explozia s'a întâmplat pe când 
vaporul manevra în rada portului. 
împărăteasa 2R-o.sieI Ъо1зэ.алга 
Colonia, 7 Octombre. 
«Gazeta de Colonia» zice că profeso 
rul Mirshejewsky a fost chemat la Li-
vadia pentru împărăteasă, iar nici de 
cum pentru împërat . Dureroasele lovi­
turi morale din ultimele t impuri aü 
zdruncinat sănetatea împerăteseî. 
"СТм. С І Л З - Ъ агіагсЪ.* st 
Berlin, 7 Octombre. 
Poliţia din Altona a descoperit acolo 
un club anarchist. Clubul era în casa 
mecanicului Müller. Acesta şi 4 mem­
bri aï clubului (toţi anarchiştî) ati fost 
arestaţi . Mai multe broşuri şi scrisori 
aflate în casa lui Müller aü fost con­
fiscate. 
J O C U R 
ŞARADA 
de d-ra Ecaterina Constantinescu (loco) 
Direct întregul sunt popor, 
Invers de'l iei tăiat, 
Intêia parte ţi se dă, 
A doua ai crăpat. 
Orî-ce persoană ce ne va t r imite des legarea 
exac tă a acestei şarade, cel mul t până la 10 Oc­
tombre curen t , v a part ic ipa la t r age rea la sorţ i 
a u n u î frumos roman . 
Constatând că multe persoane ne trimit des-
legărî la ghiciturile noastre fard sä citească mă­
car ziarul, ci numai din simple auzite, am ho­
tărît d'aci înainte a nu mai publica numele de 
cât al acelor deslegători cari ne vor trimite, dim­
preună cu deslegarea, şi cuponul tăiat din josul 
coloanei a 4-a. 
Propunere aoloptată. 
Budapes ta , 7 Octombre. 
Camera deputaţilor a adoptat cu o 
mare majoritate propunerea d-lui We­
kerle de a retr imite proiectul asupra 
liberului exerciţiu al religiuni'i, fără mo­
dificări, dinaintea camerii magnaţilor. 
Ъ&ёв-&.хі perrtna. garantarea locţi­
itorilor 
Cetinie, 7 Octombre. 
Guvernul muntenegrean a construit 
mai multe locuri întări te de-alungul 
frontierei pentru a garanta pe locuitori 
•de agresiunile albanezilor. 
Plecare 
Biar i tz 7 Octombre 
Marele duce George Michailovici a 
plecat în timpul serii. Ducele şi ducesa 
•de Leuchtenberg vor pleca Luni . 
Deslegarea şaradei din «Universul Li­
terar» No. 39 este : 
Aü deslegat : 
Bucurescl : d-şoarele Lucre ţ ia Gh. Nimerea-
n u , Theodora Säulescu : d-niï Tanase I . Pre-
descu, George T . Ionescu, Isac Goldenberg, 
Hie I . Sinaer . 
Botoşani : d-şoara Emilia I . Nineanca ; d-nu 
David S. Graif. 
Galaţ i : d-şoarele Paraschiv i ţa Damian , E u g e ­
n ia I . Stefănescu ; d-nu Constantin I . Penc iu 
Iaşi : d-şoara Odorica S tângac iu . 
Pi teş t i : d-nu Ioan D. Ionescu. 
R.-Sarat : d-na Despina L . Fo r tuna tu . 
Roman : d-na Elena Stanc iu . 
P r emiu l a fost câş t igat prin t r age re la sorţ, 
de d-şoara Lucre ţ ia Gh. N i m e r e a n u d i n Bucu­
rescl. 
MAŞLNE de CUSUT 
- Primai Depoits de MAŞINE de CUSUT -
Patent SDTOER Perfecţionat. 
Cele mai bune din lume. Neîntrecute în solidi­
tate, lucrare şi eleganţă. P e s t e 5 mi l ioane sun t 
în î n t r e b u i n ţ a r e . 
Cel mal însemnat deposit în România de 
V E L O C I P E D E 
Biciclete de siguranţă pentrn bărbaţi şl copil. — 
Trlcicle.—Mers uşor ! Eleganţă complectă ! Cea 
mai mare soliditate ! 
Arme! Arme! Arme! 
Mare asort iment de arme de vînătoare de toate 
sistemele de la 15 lei până la 1200 leî bucata.— 
CARABINE de apărare şi de v înă toare cu 12 fo­
cur i . — Arme de precisie, de salon, e tc . — 
REVOLVERE de toate felurile şi mărimile , Car­
tase, Tuburi, accesorii de vînătoare, etc. Se gă­
seşte to t -d 'a-una peste 1000 de a rme în magas in . 
ЯЯйШ^- Atelier special pentrn reparat Maşine 
S^ L«<V de cusut, vélocipède, arme. - Un ar­
murier experimentat este însărcinat cu repera­
rea armelor. 
Catalogul i lus t ra t se t r imite la cerere grat is 
şi franco. 
B. D. ZISMAN 
— COMPANIA A M E R I C A N Ă — 
Bucuresc l , Calea Vic tor ie i No. 4 4 , Bucuresc l . 
Magazinul se află l ângă farmacia Bruss (vis-
a-vis de L u v r u ) , colţ cu s t rada Nouă. 
Cărucioare pentru copii, Fotoliuri pentru 
plimbat bolnavi. 1910—(45) 
IReg-ele Serbiei £n <3-ѳгиа.апіа 
Potsdam 7 Octombre 
Regele Serbiei a vênat azi dimineaţă 
la parcul cerbilor împreună cu marele 
maestru de vânătoare, baronul Hemtze. 
Impëra tu l şi împerăteasa au prânzi t 
în t impul serii la prinţul Frederic Leo­
pold în castelul Glienike. 
Mar« loterie de Шв- îacere 
Pentru clădirea şeoalel §1 bisericii latine din 
O r a ş - u . 1 P I T E Ş T I 
A u t o r i z a t ă de î n a l t u l g u v e r n Român 
85 premiuri 
W în valoare de le i 20,000 * Ц 
1 a Lei 10,000 
1 » . 5,000 
1 » » J,000 
2 » > 500 
10 » » 100 
20 > > 50 
50 » » 20 
$ e e $ Câştigul principal Lei 10,000 $ЭѲѲ 
Costul unuî bilet un leu 
Tragerea se va face la 1 Martie 1895 
Biletele se găsesc în Bucureşt i , la adminis­
t ra ţ ia z ia ru lu i UNIVERSUL, s t rada Brezoianu 
No. 11, şi în oraşele din ţa ră la toţi veuzător i l 
z i a ru lu i U N I V E R S U L . 
Orî-ce persoană care v a cumperă 10 bilete 
direct de la adminis t ra ţ ia z iarului «Universul», 
Bucureş t i , va primi u n bilet g ra t i s . 
Cine doreşte a vinde aceste bilete, se va a-
dresa Ia adminis t ra ţ ia z iarului U N I V E R S U L , 
s t rada Brezoianu No. 11, Bucureşt i , care a luat 
a supra sa vênzarea tu tu lor biletelor, şi ca re le 
v inde la venzătorl cu un mare rabat. 
Consultaţiuni speciale 
Boale nervöse şi Boale de ochi 
^Examen atentif şi îngrijire conştiincioasă 
Doctorul ALEXANDRU ATHANASIU 
de Ia Facultatea din Paris 
Consult, de la 3—6 p . m . Calea Văcăreşti 102 
189 O30--
Comandele de Ia 15 Iei în sus se 
trimet franco în orî-ce parte a ţereî. 
Mare depozit de Binocluri 
— P E N T R U T E A T R U — 
La administraţia ziarului „Universul", Ptr. Bre­
zoianu No. I I , se află un mare depozit de bino­
cluri de teatru, din cele mai bune fabrici franceze. 
Binocluri de la 10 până la 50 de lei bucata. In 
tot-d'a-una se află în depozit 2000 bucăţi. 
Ace de cravată, Broşe şi braţelete 
pentrn dame, Lanţuri de ceasoarnice 
—cele mai fine şi elegante— 
Cravate, Nasturi pentru cămăşi şi man­
şete, Evantailiï, etc. 
cu preţurile cele mal ieftine, se află de vênzare 
la adm. ziarului „Universul", Strada Brezoianu 
No. 11, Bucureşti. 
Necesare foarte elegante, pentrn scris şi 
cnsnt şî Obiecte de argint plaque 
— de la 1 leu p â n ă la 10 lei b u c a t a — 
De vênzare la adm. ziarului „Universul", Str. 
Brezoianu No. 11, Bucuresci şi la depozitele de 
ziare din Craiova, laşi , Galaţi şi Brăila. 
PIATRĂ MINUNATĂ 
Pentru a cunoaşte banî şi orî-ce obiect 
de aur şi de argint falş 
La Adminis t ra ţ ia z ia ru lu i «Universul» s t rada 
Brezoianu No. 11 Bucureşt i , se află spre vên­
zare p i e t r e prin care se cunoaşte imediat dacă 
o monedă şi orî-ce obiect de au r saü de a rg in t , 
este falşă sau b u n ă . P r e ţu l 2 lei buca ta . Fie­
care comerciant şi par t icu lar ar t rebui să se 
aprovizioneze cu această m i n u n a t ă piatră , dacă 
doreşte a n u ti înşelat . 
Reparaţiune de ceasoarnice 
—cu 50 la s n t ă ma l ieft in de câ t or î unde— 
Depozitul de ceasoarnice de la adminis t ra ţ ia 
z iarului UNIVERSUL, luând un avên t foarte 
mare şi în u r m a dorinţei expr imate de mal 
mul ţ î cititori, am adus din Geneva (Elveţia) 
douî lucrători speciali pen t ru repara rea cea-
soarnicelor. 
P e n t r u a satisface publicul şi mal ales pe ci­
titorii noştri , ori ce repara ţ ie de ceasoarnice se 
va face cu 60 l a su tă maî ieftin de cât ori u n d e 
A se adresa la adminis t ra ţ ia z ia ru lu i UNI­
V E R S U L s t r a d a B r e z o i a n u No. 11. Bucureş t i . 
S Ê O C A Z I U N E 
ш D E V È ^ Z i H E ш 
La administraţia ziarului „UNIVERSUL" 
Cerneală fină pent ru tipografie cu 80 b . ki lo. 
Hârtie maculatură cu 25 » » 
Asemenea se mal află de vênzare tinichele de 
unt-de-lemn cu u n preţ aproape de nimic. 
• UN FRUMOS CAL ROIB ш 
de 5 ani, înălţime 1 m. 80, rasa jumë­
tate engleză, care este înveţat la tră­
sură, este de vênzare cu un preţ foarte 
moderat. A se adresa la administraţia 
ziarului UNIVERSUL. 
Conuri mirositoare ŢZ^S^. 
ile. Se întrebuinţează aprinzêndu-li-se ve r t e i l e 
lor. Răspândesc un miros foarte plăcut şi igienie 
care curăţă aerul stricat. Cutia mică 80 bani. 
Alcool de mentă piperată 
Specific superior contra indigestiilor, durerilor de 
inimă şi de cap. Beutură foarte igienică pe tim­
pul marilor călduri ale verii. Sticla lei 2 50. 
Moartea şoarecilor S " r t : 
omorî şoarecii. Cutia lei 1.20. 
De vênzare la adm. ziarului „Universul", Str 
rezoianu No. 11, Bucureşti şi la depozitele de 
ziare din Craiova, laşi , Brăila şi Galaţi. 
Renumita apă de Felsina 
Premiată cu 44 de medalii şi cu 5 brevete de la 
suveranii din Europa. Această apă este fără sea­
măn. Şterge orî-ce pată de pe obraz şi de pe corp; 
Netezeşte zbârciturile şi face pielea moale şi stră­
lucitoare cum e catifeaua; împiedică urîtul miros 
al sudoare!, înlătură culoarea galbenă a pielei şi 
face obrazul strălucitor cu cele mal vil şi natu­
rale colori, dacă coloarea galbenă nu provine din 
boală. împiedică usturimile ce le tace briciul şi 
usucă erupţiile succesive. Fereşte pe doamne de 
Horele albe, boala atât de comună care alterează 
în mod simţitor frăgezimea şi frumuseţea, atât de 
scumpe la sexul cel frumos. Clătind gura, face să 
înceteze fluxiunile gingiilor şi le întăreşte ; go­
neşte mirosul displăcut al gurel prin suavitatea 
aromei sale şi este nepreţuită pentru a curăţa 
dinţii şi a le păstra albeaţa. Această apă întrebu­
inţată curată, neamestecată cu apă, face să dispară 
durerea de dinţi puind pe eî puţin bumbac muiat 
în ea. Preţul unei sticle Lei 1 90. — De vênzare 
la adm. ziarului „Universul", Str. Brezoianu No. 
11, Bucuresci şi la depozitele de ziare din Cra-
iova, Iaşi, Brăila şi Galaţi. 
Premiate tincturi pentru a 
văpsi perul şi barba. tJïïH 
celui care va arăta că există tincturi superioare 
celor următoare : ^  
APA MEXICANĂ redă în câte-va zile barbel şi 
perului alb şi sur coloarea castanie saii blonda 
perfectă Curăţă capul de mătreaţă, opreşte căde­
rea perului şi'l face să crească. Lei 3 sticla. 
APA ENGLESĂ. — Cu această apă orî-cine 'şl 
poate vopsi singur perul şi barba negru sau cas­
taniu închis, întrebuinţând numai zece minute. 
Cutia cu 2 sticle lei 7. 
APA AUREA — Această apă vopseşte la mo­
ment în blond perul şi barba. Lei 6 cutia. 
APA AFRICANA.— Cu această apă se vopseşte 
ia minut perul şi barba în negru şi castaniu. Este 
de preferat fiind o singură sticlă. Lei 6. 
CERONE AMERICAN. — Această t incturi nu 
este lichidă ci on cosmetic solid, care dă la mo­
ment perului şi barbel colorile blondă, castanie 
sau negru dupé dorinţă. Leî 6. 
ÏÏIIYIESÏÏL LITEBÂB 
— a s r o . — 
Acest cupon se v a tăia si se v a trimite Împreuna c u 
deslegarea, in caz contrar nu se v a publica sumele 
deslegatorulul. 
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SECRETUL ÜNÜl MORMÍNT 
Roman de Emile Richebourg 
PARTEA A PATRA 
X 
Crudă desamăgire 
— Ah, nu më întreba şi să nu mal 
vorbim nici o dată despre densul. O-
mul acesta ѳ un mizerabil, Georgeta, 
•cel mal mare dintre toţi mizerabilii. 
M'a înşelat şi eü am înşelat pe acest 
nenorocit tată. O, ce ruşine, ce ruşine. 
Avea trebuinţă să fle singură ; dete 
drumul Georgetel, z icêndu' ï : 
— Urcă-te în camera ta, fiica mea, şi 
schimbă'ţî hainele. 
Nici o dată negustoreasa de toalete 
nu se simţise aşa îngrijată ca acum. 
Pregătise îndelung şi cu mare trudă o 
•combinaţie pe care o credea o minune 
•de iscusinţă şi la ce isbutise ? La ui 
mic alt-ceva de căt ca să se acopere 
de ruşine. 
Era ceva groaznic ! 
De la drama de la Bougival toate îl 
merseră după dorinţă şi iată că d'odată 
acum norocul o părăsi. Avea s'o lase 
oare părăs i tă? 
Fu coprinsă de un fel de spaimă su­
perstiţioasă. 
O, Forestier acela fusese geniul ei 
cel reü! 
Nu'i mal vëzuse de când cu arderea 
hârt i i lor; nu ştia ce se făcuse şi mal 
puţin încă ce putea să facă. 
Insă de câte ori se gândia la densul 
era coprinsă de o grijă chinuitoare. 
Ceva 'I spunea par 'că că nu se cură 
tise de dênsul, că dacă 'î erati rezer­
vate noul dureri şi vr 'o nouă ruşine, 
apoi astea aveaü sä i se t ragă de la 
dênsul. 
Simţea în sfîrşit că Forestier, tică­
losul acela, era instrumentul pedepsi­
re! sale. 
XI. 
Cine se aseamenă s'adună. 
Cititorii cunosc în destul pe Forostier 
pentru â fi siguri că dragostea de tată 
nu se putea prinde de dênsul p recum 
şi nici un alt sentiment onest. 
Dênsul îşi amintise odată că are o 
fiică numai pentru că putea să se ser­
vească de dênsa ca de un instrument 
în at ingerea scopurilor sale de avere. 
Dar când îşî vëzuse speranţele distruse 
prin arderea hârtiilor atuncî nu se mai 
gândise la Georgeta. 
Cu toate astea, într'o zi când era 
plictisit şi nu maî .ş t ia ce să facă avu 
curiositatea să ştie dacă fiica sa era 
tot la MontlherjK 
Se duse la Montlhery şi intră în câr­
ciuma unde dejunase când cu vizita 
sa de rândul trecut. 
Ca şi atuncî, începu să descoase pe 
cârciumăreasă care, cunoscêndu'l, se 
grăbi să'l servească ea însăşi. 
— E ceva nou la Fasanul aurit ? o 
întrebă dênsul. Fiica adoptivă a d-luî 
Reboul mal e acolo '? 
— EI, aşi ! biata fată se săturase 
până în gât ; a plecat. 
— Zëu ! 
— A dat dracului pe beţivan şi pe 
amanta lui. 
— Şi unde s'a dus '? 
— La Paris . 
— Şi ce face la Paris ? 
— De, ştiu eü. Ţi-aducI aminte de 
tênërul acela... 
— Care tênër ? 
— EI, care făcea curte d-şoarei Geor­
geta. 
— A h ! da, răpănosul acela. Eî, ş i ? 
— D. Paul Lebrun nu e răpănos, 
d-le; e un artist de mare talent, rës­
punse cârciumăreasă cu un ton de su­
pe rare, a luat premiul întâi la Roma. 
— Pre legea mea, îmi pare bine de 
ceea ce aud ; v rea să zică d-şoara Geor­
geta s'a dus dupe dênsul la Paris şi a 
devenit amanta lui. 
— Nu, d-le, află că d-şoara Georgeta 
e o fată onestă şi că d. Paul Lebrun 
are să se căsătorească cu dênsa. 
— Haida de ! exclamă Forestier cu 
ironie ; şi până atuncî trăeşte aşa cu 
dênsul. 
(A se citi urmarea în «UNIVERSUL* 
politic ce va apare mâine, Luni). 
Universul Literar No. 41. — 8 — Duminecă 1 0 >23y D o t u m b r e 18У4. 
CASA D E SCHIMB 
— , , i W K R C t J » l J l i l t O Î W Â i V 4 — 
MICHAIL EL NACHMIAS 
Bucureşti. Str. Smârdan No. lij 
Cumpëra şi vinde tot felul de efecte 
publice, bonuri, acţiuni, losurî permise 
române şi streine, scontează cupoane şi 
face orî-ce schimb de monezî. 
împrumutur i de bani pe deposite de 
efecte si losurî. 
GRATIS ŞI FRANCO—Ort-cine poate 
cere un n inner de probă din ziarul nos­
tru intitulat «Mercurul Român», oare 
publică Cursul şi listele de trageri la 
sorţi ale tuturor bonurilor şi losurilor 
române şi streine şi imediat se va tri­
mite gratis şi franco în toată ţara. — 
A se adresa la casa de schimb Mercurul 
Român, Bucureşti, Str. Smârdan No. 15. 
Mare deposit de ceasoarnice 
< N E M a i P O M E N I T D E E F T I N > 
Ь B 
Ceasornic de b u z u n a r , denichel( remontoir) 5.60 
Frumoase ceasoarnice de masă, cu deş­
teptător 4-9o 
Ceasornice de masă cu deşteptător, de 
lemn sculptat , înă l ţ ime 35 cent imetr i . 
Aceste ceasornice sun t o adevera tă 
podoabă pen t ru u n salon. Nicî cu 40 
leî n u se pot cumpëra în România a-
semenea ceasornice. Noï le vindem 
n u m a î cu 15.50 
Ceasornice de masă cu deşteptător , for­
mă pă t ra tă de a lumin ium şi metal 
ga lben aşa zise «Mercur», de o fru­
museţe şi e legan ţă r a r ă . L a vindem 
cu pre ţul fabrice! 14.— 
Ceasornice de masă cu deşteptător, de 
metal , aşa zise «Student». Poar te fru­
moase şi solide. . . . . . . . . 10.50 
Ceasornice remontoir de nichel . . . 9.— 
Ceasornice remontoir cu 2 capace frumos 
g rava t e de meta l soleil anr i te cu a u r 
cel maî fin, pen t ru bărbaţ i , carî n u se 
poate deosebi de u n ceasornic de a u r 
veri tabi l 15.50 
Acelaşi ceasornic cu u n capac, pen t ru dame 17.— 
Ceasornic de a r g i n t cu 2 capace fru­
mos g r ava t e şi aur i te cu a u r cel maî 
fin, pen t ru dame. Nicî o deosebire cu 
u n ceasornic care se v inde cn 150 leî.— 
Bucata numa î . 21.— 
Ceasornic remontoir de meta l oxidat cu 
u n сдрас pen t ru bărbaţ i . . . . . 14.50 
Acelaşî ceasornic pen t ru damă . . . . 16.50 
Ceasornic remontoir de metal oxidat zu­
g răv i t cu florî (noutate) , pen t ru bărbaţ i 16.50 
Ceasornic remontoir de a r g i n t cu 2 ca­
pace frumos g rava t e , pent ru bărbaţ î . 19.50 
Acelaşî ceasornic cu u n capac pen t ru 
dame leî 19 şi cu doue capace . . . 20.— 
Ceasornic de precisiune remontoir (obser. 
Watch) , superior ancrei , de nichel oxi­
da t şi de metal alb ex t ra , pen t ru bărbaţ î 22.50 
Frumoase ceasoarnice de metal oxidat 
(Calendar-encre) indicând orele, minu­
tele, secundele, zilele, luni le , cât avem 
ale luneî şi fasele lunare , buca ta n u m a i 32 '— 
Ceasoarnice remontoir (ancre) de a u r 
fin g a r a n t a t (14 carate) cu 2 capace fru­
mos g r ava t e pen t ru bărba t . Mersul re­
g u l a t ga ran t a t , o adevera tă ocazie, bu­
cata n u m a î 79.— 
Ceasoarnice remontoir c u 3 capace de aur 
fin (14 carate ga ran ta t ) foarte frumos 
g r a v a t e , forma cea mal nouă , pen t ru 
dame 65.— 
Acelaşî ceasornic cu capace maî gre le . 79.— 
; F rumoase l an ţu r i de oţel pen t ru ceasoarnice, 
70 banî . 
Aceleaşi l an ţu r î au r i t e sau a rg in t a t e 90 banî . 
Alte l an ţu r î maî fine cu leî 1.20, 1.50 si 2 
leî buca ta . 
De vênza re la adminis t ra ţ ia z ia ru lu i «Univer-
sul> s t r . Brezoianu No. 11, Bucureş t i . 
N. B.—Toate ceasoarnicele noastre îna in te 
de a fi puse î n vênzare , s u n t repara te de u-
n u l din cel maî b u n î ceasornicari adus de noï 
în t r ' ad ins din Geneva (Elveţia) ; pr in u r m a r e 
pu tem g a r a n t a de mersu l foarte r egu la t . 
D e î n c h i r i a t 
O prăvălie ş i apartamente pentru fa­
milii în casele d-lul Ion Fieschi, strada 
Şelari No. 7. 
Informaţiunî la d. Fieschi, etagiül al 
IlI-lea. 95.—(12) 
Prima şcoală confecţiunl pen 
tru dame, dirigiatä de d-ra E. Novak, 
absolventă cu diplomă, din ţară şi din 
Paris. 
— Calea Victorie i -No. 101 — 
138 (5) 
Institutul D-rului RÖMPLER din Görbersdorf, in Silesia 
— Fondat în anul 1875, oferă — 
BOLNAVILOR DE PLĂMÂNI 
condiţiunile cele maî favorabile pentru vindecare, cu preţuri moderate. 
Prospecte gratis prin Dr. К О І Т І Р Ж І Е К . 
Toate boalele ^ 
— «le ficat, stomac şi inimă — 
se vindecă în t rebnin ţându-se Hapurile vegetale 
Indiane precum şi Amar Indian ale d-ruluï W . 
SIMON, prepara te în marele s tabi l iment chimic 
al d-ruluî Bertelli, diu Milan. Aprobate d e con­
siliile sani tare superioare din România şi I ta l ia . 
Afară că vindecă gă lb inarea , a tacur i le de ve­
n in , colica epatieă, tumori le la ficat, inflama-
ţ iunea splinei, încuiarea de t rânj l , disenteria, 
gastr i te le catarale , indiges t iuni le şi nepofta de 
mâncare , durer i le de s tomae durer i le de cap, 
boalele u té r ine , încetarea periodului , period 
puţin şi în târz ia t , periodul cu dure re , panglică, 
slăbirea vedere! provenind din al tera ţ ia sânge­
lui şi ficatului, nevrosele, palpi taţ ie de in imă 
şi idropisia, Hapurile vegetale indiane şl Amarul 
indian sunt şi cel mal bnn cnrăţitor al sângelui 
Stricat, în u r m a boalelor ficatului sait ale efec­
telor de microblşi miasme palustre (băltoase). 
Pilulele indiane costă lei 2.80 şi A m a r u l 
Indian lei 3. 
De vênza re la drogher ia centra lă Mihail 
Stoenescn, farmacist, c tradaAcademiei No. 2, 
Bucureşt i
 v şi la farmacia tOchiul luî Dumne­
zeu* , Victor T h ü r i n g e r , Calea Victoriei No. 
154, precum şi la toate farmaciile din ţa ră . 
Cutia adevëratelor H a p u r i indiane şi flaconul 
eu Amar indian vor avea o inst rucţ ie în limba 
română şi vor p u r t a pecetea adminis t raţ ie i zia­
ru lu i «Universul». Toate aceste medicamente 
care n u vor avea ins t ruc ţ iunea cu pecetea zia­
ru lu i «Universul», se vor considera ca falsifi­
catei prin u r m a r e nu se póté g a r a n t a efectul lor. 
P e n t r u b o l n a v i 
Persoanele cari tuşesc saü sufer de 
influenţă, astm, laringită, durere de 
gât, bronchită, catar, inflamaţii intes­
tinale, le sfătuim a cumpëra renu­
mitele HAPURI de CATRAMINĂ ale 
d-ruluî Bertelli, premiate la 6 congrese 
medicale şi aprobate de consiliul sani­
tar superior al României şi al Italiei. 
Aceste hapuri vindecă în câteva zile 
orî-ce tuse. In Italia unde bântue in­
fluenţa, toate celebrităţile medicale în­
trebuinţează cu mare succes HAPURILE 
de CATRAMINĂ. De vênzare la dro­
gheria centrală M. Stoenescu, strada 
Academiei No. 2, Bucureşti , ş i la 
farmacia «Ochiul lu i Dumnezeu» 
Victor T ü r i n g e r , calea Victoriei 
No. 154, Bucureşti , şi la toate farma­
ciile din ţară. — Se vinde cu 3 
lei si 7& bani cutia. — Toate 
cutiele ce nu vor avea pe din 
afara peceta administraţii zi­
arului irЛ • VKKNU1, ş | pe ai,, 
auntrii o Instrucţiune in ro 
mâneşte tot cu peceta ziaru­
lui UNIVERSITE, se vor re 
ftiza ca falsificate. 
Cofetăria „La inger" 
—T. D . CREŢULESCU -
3STo. 47, Strada. Carol I, 2Д"о. -±Г7 
Preţuri reduse eftin de tot ! 
Dulce ţur i fine lucra te cu vanil ie Lei 1.60 KILO 
Şerbe tur i diferite, toate gus tu r i l e « 1.60 « 
Rom englezesc « 1.50 litra 
Rom Jamaica bun « 2.-10 « 
Rom Ananas şi vanilie . . . . « o.20 « 
Rom St. Georges « 4.— « 
Rom St. Helena . . . . . . « 5.50 « 
Pesmeciorï fini cu vanil ie p. ceairt « 1.60 KILO 
Pesmet! de Braşov 2.— « 
Biscuiţi de migdale asorte . . . « 3.50 « 
Licherur l : Ananas , Char t reuse , 
P iperment , Curaçao, Bénédicti­
ne, Vanilie 2.80 litru 
Licher Napoleon . . . . . . « 1.80 « 
Alas Cumel veri tabil « 2.40 < 
Cacao Suva a la vanil ie . . . « 3.50 « 
—Mare deposit do SPIRT rafinat eftin— 
Spirt dublu rafinat Lei 1.80 litru 
Spirt de maşină 1-a călit. 100 cent. « 1.80 « 
Spirt de gus t ru şi de vin . 
Rach iu r i cu bune g u s t u r i pent ru n ienagiu l 
casei de la 1 i'r. l i t ru . 
Mastică de Hio veri tabilă . . . Lei 3 —li t iu 
Ţuică bët rêna de 6 anî . . . . « 1.20 « 
Pră j i tu r i proaspete în fie-carezi 10 bani bucata. 
Bomboane proaspete cele maî fine Lei 3.50 kilo. 
Şampanie fină franceză şi L iche ru r l . 
Toate mărfuri le de cofetărie foarte eftine.e-
P e n t r u d-niî cafegii şi comersanţî se face re­
ducere din aceste pre ţur i recunoscute ca eftin . 
Rog pe Onor. Publ ic de a visita ac» st ina 
gasin şi a se convinge. 
Cu înaltă stimă T. D. CRETULKSCC. 
Am onoare a a n u n ţ a Onor. public şi în 
special Onor. mea clientelă că u r a m mutat 
Calea Victoriei No. 111 (podul Mogoşoaei). 
unde dau consultat ii medicale pentru ori­
ce fel de boala de la 8—10 ore dimineaţa 
de la 2—4 ore după p rânz şi de la 6—8 ore 
seara. Tot odată îmi permit a a t r age aten­
ţia suferinzilor că, cunoscênd de.aproape 
toate medicamentele rëposa tu lu ïdr . Drasch 
precum şi metoda sa de t ra tament , păti­
maşii cari doresc a fi tra ta ţ i după metoda 
demnulu i d r . Drasch, vor fi t ra ta ţ i ast-fel. 
Boalele secrete la bărbaţ i şi femei sunt 
t ra ta te cu succes sigur după metoda mea. 
Tuberculosa (oftică, atac), la începutul 
eî, dacă nu va fi prea avansată , ga ran tez 
complectă vindecare ; o mul ţ ime de acte 
de mul ţumir i stau ladispozi t ia bolnavilor. 
26 ' î l ) 
Somiere elastice - 8 
cele mal solide, pentru paturi, se fa­
brică in atelierul de ţesă tor i de 
• Irma a loi 
IMI CĂPRARI 
—Calea Griviţeî, 110— 
Somiera solidă şi elegantă, năseo-
dtă de L-Bigi Căprari, a fost premi­
ată ca premial I la concursul din 
Ttrgul Moşilor. 
In fabrica aceasta, ie eonfeeţionează 
g r ă t a r e , ddrmoane speciale pen­
tru alegerea nisipului, petrişulul, ne-
t ghinel şi altele. eei 
In anotimpul călduros poate să ser­
vească ca cea maî bună şi maî uşoară 
care se poate amesteca maî ales şi cu 
vin, cognac sau sucurî de fructe 
M A T T O N T S 
APA MINERALA 
El are un efect rëcoritor şi învietor 
deşteaptă apetitul şi grăbeşte digestia. 
Vara e o adeverată böuturä bine-fă-
cătoare. 
Heinrich Mattonni, Karlsbad şi Viena. 
M m e . - D E VENZARE. — Ocasiuue 
O maşină pentru satinat, lungimea 
cilindrelor 72 centimetrii, precum şi o 
maşină litografică cu trei pietre. Preţul 
de ocasiune foarte ieftin— A se adresa 
la administraţia ziarului UNIVERSUL, 
strada Brezoianu No. 11, Bucureşti. 
Toate boalele secrete 
LA BĂRBAŢI ŞI F E M E I 
— vindecate în câte-va zile — 
Un medicament declarat de toţi mar i i medici 
din lume ca cel mal b u n în vindecarea a orî-ce 
fel de boale secrete la bărbaţ î şi femei, şi care 
nu produce grea ţă , n u strică pofta de mâncare 
şi n u are nici u n gus t rëu , este Extractul de 
Copaivină şl Parlglină al d-ruluî Thorn , din Lon­
dra, aprobat de consiliile sani tare superioare 
d 'n România şi I talia, şi prepara t în marele 
stabil iment chimic a l d-ruluî Bertelli din Milan. 
Acest ex t rac t vindecă in 36 ore scnlamente 
П0ПІ şi în c â t e v a zile cele mal vechi şi mal 
rele boale ia bărbaţ î şi femeï, precum : Bleno­
ragie, fluorile albe, boalele uretrale şi uretrine, 
restrângerile uretreî, durerile de spate şi de ri 
nicM, iritaţiile uretreî, ale beşicei, ale uterului, 
catarul beşiceî, boală de peatră, егирЦипйе 
scorbutice, oprirea şi nestăpănirea •urinei* etc. 
în t r ebu in ţa rea este lesnicioasă şi se poate ţ ine 
în eel maî mare secret. 
Expedierea se face cu cea mal mare discre-
ţ i u n e . — U n vas cu ins t ruc ţ iune în româneşte 
costă 6 lei 50 b an i . 
De vênza re la drogher ia Centrală Mihai l 
Stoenescn, farmacist , s t rada Academiei No. 2, 
Bucureşt i , şi la farmacia <Ochiul lui Dumne­
zeu* , Victor T h ü r i n g e r , Calea Victoriei Np. 154, 
precum şi la toate farmaciile din ţa ră . 
Toate borcanele ce n u vor avea pe din­
afară pecetea adminis t ra ţ ie i z i a ru lu i «Univer­
sul» şi pe d ' i n ă u n t r u o ins t ruc ţ iune în roma 
neşte tot cu pecetea z iaru lu i «Universul», se 
vor refuza ca falsificate. 
NOUTATE IGIENICA 
Săpunuri medicinale preparate de ce­
lebru chimist d. A. Bertel l i & C , din 
Milano. Aceste săpunuri preparate prin 
metoade ştiinţifice sunt indispensabile la 
ort-cine doreşte igiena pielei. Sunt re­
comandate în mod special la d-niî doc­
tori, chirurgi, etc. 
Săpun preparat cu acidul fenic. 
» » » pucioasă. 
» » * arnica. 
» » » canfora. 
Se află spre vênzare la administraţia 
ziarului UNIVERSUL, strada Brezoianu 
No. 11, Bucureşti. 
Ш Cu preţul de lei l . * 0 bucata Ш 
CASA DE SCHIMB 
iachmias & Fintels 
io. 8 în nonl palat Dacia-Româmu, «Лг»Аа \ л с -
scanî, in faţa palatului băncel Naţionale 
Cumpëra şi vinde tot felul de efecte 
»ublice, bonuri, acţiuni, scontează cu-
»<me şi face orl-^e чг-himb m o n e z i . 
Impotenţa Bărbatului şi Ste­
rilitatea femeeî S ^ î ^ r e c u m *і sm* 
biciunea de memorie , s lăb ic iunea d ' à vedea şi 
d 'à auzi , poluţ iunî s a u perder î n o p t u r n e , florî 
albe la femeï, boalele toate car î provin ă.r prea 
mul t abuz al plăcerilor, se vindecă de sigur in 
t rebuin ţându-se GLOBULELE RECONSTITUANT!, 
ale dr. Taylor , aprobate de consilii le san i ta re 
superioare din Român ia şi I ta l ia , p r epa ra t e în 
marele s tabi l iment ch imic a l D-ru lu î Bertell i , 
d in Milan, considerate c u d rep t c u v e n t de d r . 
Duplais de la Academia f ranceză ca cel ma î 
reconst i tuant cunoscut p â n ă a c u m . 
U n flacon cu ins t ruc ţ ie costă Iei 8 .50-
De vênzare la D r o g h e r i a Cent ra lă н d-luï 
Mihail Stoenescu, farmacist , S t r ada Academiei 
No. 2, Bucureş t i , şi la farmacia «Ochiul luî 
Dumnezeu» , Victor T h ü r i n g e r , Calea Victoriei 
No. 154, Bucureş t i şi Ia toate farmacii le din 
ţ a ră . 
Adevêratele flacoane cu g lobu le Taylor , vor 
fi înfăşurate sub cămaşă cu o ins t ruc ţ ie îu ro­
mâneşte, s tampilată cu peceta admin i s t r a ţ iune î 
z iarului «Universul». 
Neîntrecut 
până acum!! 
Cea ni al frumosa 
frisură pentru 
pér 
—se obţine— 
întrebuinţând mi­
nunata 
R i c c i o l i n a 
Cea mal nouă invenţie, care a avut 
în străinătate succesul cel maî strălu­
cit.—Toate damele întrebuinţând acest 
miraculos preparat, vor obţine perul 
lor buclat într 'un chip foarte frumos, 
cu cea mal scurtă şi simplă aplicare. 
Întăreşte perul şi '1 face strălucitor. 
Preţul unul flacon lei 3.50. 
De vênzare la administraţiei ziarului 
«Universul», Strada Brezoianu No. 11, 
Bucurescî. 
Pomăda Italiana 
e un produs serios studiat, nu regenerator foarte 
puternic al perului, ale căreia proprietăţi balsa­
mice îutroducéndu-se prin porii pie <sl, întăresc 
rădăcina perului, împiedică atrofierea bulbilor şi 
face să crească în câte-va sëptëmânï perul şi barba 
dacă vitalitatea tubului capilar nu e de tot stinsă. 
„Pomăda italiană", afară de aceea că opreşte 
căderea perului şi '1 curăţă de toate mnrdüriile 
ca mătreaţa şi altele, ţinendu'l tot-d'a-una sănătos, 
moale şi lucios, mal are şi incontestabila propri­
etate de a preveni albirea perului. Lei 4.50 fla­
conul mare.—De vênzare la adm. ziarului „Uni­
versul", Str. Brezoianu No. 11, Bucureşti şi la 
depozitele de ziare din Craiova, Iaşi, Galaţi şi 
Brăila. 
Desinfectantul „NAYA" 
— Aprobat de consiliile san i t a re super ioare 
al Românie i şi I tal iei . 
— Premia t în ani i 1892—93 cu medal ie de 
au r şi diplome de onoare şi de exce len ţă la 
expoziţiile in ternaţ ionale de ig ienă , ştiinţifice 
şi industr ia le din oraşele Pa r i s , Londra , Bru­
xelles, Anvers , Saint Cille Bruxel les , Geneva , 
Marsilia şi Tun i s . (Diplomele or ig inale sunt la 
dispoziţia publ icului la admin is t ra ţ i a z i a ru lu i 
UNIVERSUL) . 
— Analizat de d. doctor chimis t Be rna rd şi 
recunoscut de d-sa ca compus d in e lemente le 
cele maî efioaee pent ru a desinfecta. 
ЩЛ Desinfectantul Nava es te cel ma î puter ­
nic ei cel maî economic des in teo tan t cunoscu t 
până azî pen t ru a desinfecta apa r t amen te l e , 
privăţi le, vagoanele , rufăr i i le , e tc . etc . 
•m Cu Desinfectantul' Nava se poate désin­
fecta t rupu l pe calea băilor, g u r a şi dinţ i i şi 
se pot omorî orî-ce insecte , ca omizi , p ă d u c h i , 
purici , ploşniţî, etc. 
• Ï Desinfectantul Nava este e 20 orï m a î 
p n t e m i c şi maî economic de cktaccidul-feaic 
şi orî-ce alt desinfectant. 
SH Desinfectantul Nava disolvat în apă î n 
proporţie de u n u la mie face să d ispară orî-ce 
miros de putregăi t ) , pe când accidul-fenic d i ­
solvat în proporţie de u n u la su tă n u p roduce 
nicî u n efect. 
0Ф" F i e c a r e familie care v a fi aprovizio­
nată cu Desinfectantul Nava, va fl păzită de-
holeră. 
Pre ţu l : Sticla leî 1.10. 
Depozitul pr incipal la 4 d ; n i m s t r a ţ i a z i a ru lu i 
U N I V E R S U L st rada Brezo ianu No. 11, Bu­
cureş t i . 
ORI-CE BĂTĂTURA DISPARE 
in câte-va sile, întrebuinţând 
P r e m i a t u l „OAblFüa LASZ" 
Bfect s igur g a r a n t a t 
On íiacon lel 1,60. Se află de v.nxaie la admirai 
traţia ziarului UNIVERSUL şi la depoiitele d» 
nare din Cnova, dalaţî, Br&ila si Iae l 
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